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Relación que se cita
PLANTILLAS
Circular. Excmo. Sr.: El RelY ,(q. D: g.) .ha te-
nido la, 'b'ien :a'ispooer que J.a¡' plajn#l1a d'\3 laJa c;omrpa.ñ:í!as
Q~g1ánic1a8 de amet5:al1Ja¡dJoms la que, haoe l'eferencia
la l"lea.l 'orden de 21 del pllllsa.d!o (D.' O~ núm. 91),
~Ia la. quo ¡se pubJicl:l¡ la ccmt'i;nua.ción. ,
:Qe 'rea,l ol1deín. lo digo Hi V. :Jj.l. pam8J su oonoci-
mi'ent,ü ya.emá.s efectos. DiüsgU8JJ:c1ie a V. E:. muchos
años. 1\1::adrid 25 de mayo die 19.1,7. '
, AGUlLERA
Tenientes· coroneles
D. Rafael, IGomále¡¡ ,Y Rodrig.o, de la Capitanía ge-
.neral ',de Canarias, a la 13.a división y sécre-
tario'deI Gobierno ttnilitar dé Béón. " ,
)} Luis Moreno Akiíntara, ,del' Go1Jiernom'ilitar de
, La IPallll1a; en plaza de categoría 'inferior, )1
"''''la'Capitanía: general de Canarias.·' .'
)} ¡Fernando' Mestrey Font, jefe 'de la: I3. a· división
,.. y secretario del Gobierno militar ,de León, a la
quinta ,~ivisif¡5n liValencia.).'
Co:maQdtÚlÍ~s,
D. 'Gregbri~. ,sahater 1', Arand;', ,de la priím'era b~igada
de la 12. a divis~ón Witoria), a la Capitanía;
,¡eneral .de la ;quinta reg16n.
}} i'ircente, Zm.'1iárraga 'Y iDíez, ide la Capitánía general
, de la 'lquinta r.egi6n, a la.primera bri'gada ae
la 1 2. a. . división 0Vitoria). .
)} Victoriano C~tr.odeza Vázquez, deJa segunda bri-
gaita de la 'n.a. .división ',~Santoña), ala se-
gunda brig~da de la quinta división y' secre-
tario. del ¡Gobierno lm'ilit'ar de CasieUón de la
,Plana. ' 1
» Manuel Martínez yo iMartíne~" de la segunda bri-
gada de la !quinta divi5~6n ,<y secretario del
Gobierno \militar ¡de ,Gastellón de la .Plana, a la
segunda r¡)rigada de la! 1 r.l> divisÍJón (Santoña).
Capitane!S
D. Leancio de Haro y 'Ladr:6n de ,Guevara, de la
plantilla de Clowisiornes topográfica,s, a lia Co-
manilJait1aia genéTal de :Melilla. '
>l Miguel Galante y íRondil, de la Capltaníagene-
ral de la. séptiima regi6n, a la plantilla de co-
imisiones topogr.áficas.
)} Julio ,Peñas Gallego, ,de la .Capitanía general de
la sexta, región, a la de la sépHnú. ¡
Madrid 2 S 'de ímayo, de 1917.-Aguilera.
PARTE OFICIAL
REALES' ORDENES
S~bSetretDrlU
DESTINOS
'. Excmo. Sr.:' El Rey Cq., D. g.) ha tenido a bien
;l"lom:Qrar ayudante ue aampo de V. E. al ooma:ndi);Jl'w:
de Infunter111 D..Carlos Ga.rore, OastaJíoSl que, 10 era;
<Leól'deJl:el3 ~n su anti&l"iOl' situación, y al capitán
de Art:¡ill'Eltía D,Francisoo' Já~J,.c1en¡es y Lozano, que
ha qesado ;en., igu3ll. clargo< a .la inmediación del Gene-
mI. D. Francisco Pémz Clemente.
De real ,orden lo' digo a V. E. para su conoci-
mien;t¡Ol y -e~ctos CO!r1SigUlentes. Diosgu8Jrde a V. E.
mucihos años. Maifrid 25 de mayo: de 1917.
AGUlLERA
Señor Oapitán. gene:raJ. de Ba.l~~es.
BeñOl'es Capitá;n gene:r¡aJ. de la tel'C!eta l1eg:lOn e
Intierv.entor c:i.ID die GUel'ra y Mmin.a y del Pro-
i;e<rtOltlJdo 'en M[an.'l'Ueco;s.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g'.) se ha servi.do
dispo.ner,qu.e los jefes ,y capitanes del ,Cuerpo ¡de
Estaclh Mayor del Ejército oOiUl'prendid,os en la si-
guiente relaci6n, que da pí:incipio 'con ,D. Rafael Gon-
zále¡¡ y iRodrigo y ,termina con D. Julio ,P~ñas Ga-
'llego, pas,en' a ,servir los destinos .que en la mi!~roa
:se les' señala, debiéndose incoporar' con urgencia los
destinados a tAfricai.
De ,real, m,den 'lo digo a ;y. tE,. para su coruod-·
miento IY demás efectos. ¡Dios guarde a V. E. müchos
años. Madrid, 2 sde mayo de 1917.
AGUILERA
Señ.ores 'Capitanes general~s de la pri1roera, tercera,
,quinta, sexta Jy séptima regiones y Canarias y Ge-
11eral' iCn J'efe ,del' Ejército .de España en Africa.
, . '" !;I
Señor Interventor civil de .GiJerl'a y. Marina, y del
Protectomdo en Marruecos. Señor••• .,
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"Plantill(l. :que se cita.
D. O. núm. 116
(1) Jefes de pieza.-(2) Apuntadores.-(3) Observaderes.-(4) 4 para las ametralladoras, 8 para cajas de muni-
cio'J.es y 2 para respetos, !J.erramientas yagua..,
Madrid 25 ~e mayo de 1917.-Aguilera.
REEMPLAZO
Excmo. Sr. : Accediendo a lo solicitado 1for el
cQr:nan.dan:re del Cuerpo. de ~ta¡do Ma.yor del Ejér-
cifu D. Pedro jd'e Castr;o y &m;/;oyó, COiZl dlilStino
en la segundá. -brigada de la novena división.., el
'Rley (oq. D. g.) se ha. ,<;ervido oon~-erJeo el pase
3l situación de reem:plazo, oo;n ~sidencia en esa. re-
gión., 'C(p"J. a.IW'glo a las pr.esoripciones de la :real
oQ1"doo ci:rcula.r de 12 de diciemltJv.e de 1900 (O. L. nú-
m,qrQ 237).
De :real orden lo digo a V. E. para su oonodi-
miento y demás efeclos. Dios guarde a Y. E. muchos
años. :Madrid U de mayo de 1917.
AGUILERA
SeííorOapitán general de la guin~ región.
Señor Interventor civil \:le Guerra y Marina y del
Ercitec:to;ra.do en lf'lllriuec;os.
•••
Secdon de Infanlerla
APTOS PARA:. ASCENSO
-ExOrno. Sr.: El !rey (q. D. g'.) 1m. tieiDido la bien
(OO<.ilJa"J:la;r rnptopa.·l1a lel a~so, al corQllel del regimiento
M'3Jlwría d:e Vizcaya :núm. 51, D. Vicente Gon-
zález. :Ma;rtíne~, pQl.' l;eUDÍr ~ Qondicioner:: .qUB. de-
:t.e:r'!rfUlJa el arto •."0 del :regjIarniEm.to <Ie dliMi!ficaClOilles
tlieJ 24 I<'fe mayo de 1891 (O. L. núm. 195).
De real ord~ lo digo a V. E. para su OOtIloci-
mien:t:o y demás efectos. Dios guarde a. V.' R." muchos
años. Madrid '25 de may? de 1917. o '
!
AGUILERA
, ~nQl.' Ca,pitán generoJ de la t·erCle$región.
DESTINOS
ExClIllo. Sr.: Ac:cedíendo a lo propuesto po:!.' el
(}Qneml Presidente die la Oom'isión de 'l'áctica, el Bfey
(q. D. g.) ha 'tenido EL bien disponer pase destinad·;)
aoonpan: elca:!.'~o de VocJal de la misma, el teniente
"' {loronel profoa.or de la tercel'l1 secci6.n de la Escuela
Oentral dEl' TIro del Ejército D. Enrique' H.uiz :!!,or.
nells, que lo desempef1.~'brll, en su anterior emple:>.
De real orden lo .digo a V. E. para su oonoci-
mient4 y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. }'ladrid 24 de mayo de 1917., '
AGUILERA
Señor Oapitán general de la primera :región.
Señor General Presidente de la. Comisión de Táctica.
E:¡¡:eíihQ. ,sr.: Accediendo a lo solicitado por el co-
mandante :de Infantería iD. Jo¡¡é Rosado Becerra, de'
la ,caja ,de \PJ:avia nlÍ,."I1. 103, el <Rey (.q. D. 15') se !ha.
servido 'disponer pase, a situaci6n' de excedente en la
primeraregioo, 'y que el de la propia. arma.y escala
D. Antonio' ,PínUla Sarce16, .excedente en esta re-
gioo, pase destinado a, la caja de .Fravia 'mím'. I03~
De ¡real orden lo digo a !íT. iE. para su conoci-.:
miento 'Y kte~ erectos. Dios guante a -:t. E. muchos
años. Madrid 25 :d~ !nm.yo di 1917.
AGUrLERl\:
Señor~s Capitan~s generares de la' primera y' séptima.
reglOnes.
Señor IlIltervent·or civil 'de IGuerray Marina y det
,Protectorado en MarruecOs.
iExcirrKl. Sr.: E'l Re'y (q. D. g..) se ha servido (\'is-, ,
poner ;que los primeros tenientes 'de, Infantería @:. iR.),.
D. José Herrero' MiralIes, del regim'iento de Alman-
sa lJaúttn'. 18 'y1 D. Juan Chaves Rodríguez, Gel bata-o
UÓIIl Cazadores de. Ciudad Rodrigo nÚlIn'. 7" cambien,.
xespectiv::tlm'ente, :dedestinv, con' arreglo aloque, pre-·'
ceptúa el .art. ! 1 ,d'e la real orden de· 28 d'e abrir
de! <j.1 4 (.e. E n(¡im'. 74):'
',De !real orden lo digo a N'. LE'. para su, caniOd-,
im'ientoy demás efectos. Dios guarde a N'. E: mu€hOiSi
años. Madrid 2'5 de irrlayo de ! 917.'
,Señor Capitán general de la cuarta región.
,Sefiore.s General en Jefe :del iEjército de Esp.afia en'
o A:frica e ~Ilnt!crventor civil de Gue.r'1<a Yo Mariné\' y. del'
,Protectorado en Marruecos.
/
la p¡rim:e:rn región e
y :Mra;rinn. y del Pl':)~
, '.)',
iF\RANCISCO 'DE AGUILERA
Sieñores CaJ;iit!1~. &,~fet1áJ.. ~e
IntJel'V<mtot:;Grvü áilo.,·Q-nl:Wra
-recitorado'dn.-¡ ~~~fqri~
Exomo· Sr; :, A:c6ediendo a lo solicitado 1?@r ~1
.sargento miaest'ro''de'~ del regim~uto :qrra;n,t3-
ría de Murcia núm. '37 Luis González Alavor, el
"Rje.y eg. D, g.) se .h',!; .s,ea'Yido concederle ellk3tiro'para.
Celanom (Oneooe); 'dis'pOp.i;e!ndo qU'El sea dado d€> b¡aj;'il~
por fin -delmóS· a.-v1t.u:...'lJ.f, en él cu:erpo a que per'téruece.
De real ~or.aend9':<ligo'¿a V. E. para su oonoci-
miento y dérn8.,sef~c~ds:;Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid2,5:::9i;';';iríáyo de 1917.
'".," ..
AGUILERA
RET1Ros
~ñOliels Capitán g:.enerllJ (1.e la seg'unda regi6h y
{je¡oiexa1 en .Tef-e del Ejéroitode EsJ)iilill.a en Afdca.
#
Señor Interventor éivil {l€o Guerra y Marina y d:el
BroteotoI'ado en' MalTllEc.oS'
~.. ;,.~ .;
".' ',.;!
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JJh:!cm<J:. Sr.: El Re,y (q. D. g.) 1m, iienido.. a. bien 1 miento y fmeS::;&'i:h$'igilientes. DioS gu.a;rd>e a V. E.
disponer ¡que p:¡.¡sen a, d?n:LRu'tla;t' SUS servicios, al g.r:upo muchos año~'>;Ma;(1T,i;d,~5d€o mayo de 1917.
<lel l..f"UCl':r.aBt" lR:'€g'U]~'i3S T.>~Il:~ígle%~~,de Cl:J,uta nYm¡._,~~ ,~,i,:'~;,;'.~,' i,¡:' ; :co'€l. i:iC'1:'gen o. aimp¡n ..l.><:<¡1:'Cll'iL .o.uau.tc'O, q1l'e segun 1'tkw. ," ,,',,<.:- ,,' u:.iRANCISCO ,DE AGUILERA •
d.t1&m. d€l24 del actiJ.,"1¡'l (D. O. núm. 115), ha cesado . ," . •
K'lo. :el 'Cuerpo de Ini:!ermnción, y ,el soldado del "regi- :Sleií.or PresiCiente '0..1)1 Gcfusejo SUtJ'l'Cmo d~ Guerl'11
:o:d,3;ntio Xhf'l.lltGria de fBol'íoon nú'm~ 17, R¡emig;io Sánoh'ez ' y -lfarina.
Hi-e1alg.o, ~llsaitldoalt¡a. y baja e;u k\. p¡róx'Íl.íJa revis,ta..
1d,el üo,m,lSlWno, '
:De l'€al oroi"n lo digo a V. E. paTa su oonoci-
miento y :Cl.emás {efectos. Dios ¡¡:ua~de,a .vl E. muchos
afios. Madrid 25 de lllfl'Yo ae 1917.
"~
la quin!;,'\. región e
y M¡arina y d'Ell Pro-
\-1
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.)se ha, servido
éonic.ed-er el ret,iro T.JG..ra Madrid, al teniente coronel
(]¡el l'egimiento Infant~ de Orot'<tva 'núm. 65, don
.Tmm Merino Piphilo, por habeir cumplido la. edad
.pa:rt1 obtJenerlo el ,día. 1(} del 6.otual; disponi~ndo, al
p1'.opio tiempo, 'que por fin del corriente mes sea
OOdo de baja en. el al'IIl:al a qUé pertene~ .
:Qe real 'orden lo di~ a V. E. para su OOIllooi~
miento y :fip.e.s oo-nsiguientes: Dios guarde lit V. E.
muones años., ~d 25 de mayo de 1917. .
iFRANCI~O DE AGUILERA
Señor Presidente del Consejo Supremo ,'de GUerrtlr
y. :Marina.
Señores .Capitanes gien'Elra1esde la primero. región y
ae ('4!J¡a,rías e Intieltventor civil '<le Guerl";), y:M3.rina
y del ProfectOil:'ddo en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey.(q. D. g.) se ha servido
odn.oed.oe:r el J5etiro para. 'Elsta Corte, al tenieute co-
l'Qlllel de ~R zom dereciutamiento y reserva, de
iBadl?>joz n,ú,lll!. 7 Y en oomisión en la sección d¡e
Contab'ilidí:ud de ,la Suhin;spedciári de la primel1a región,
'D. Eduardo Q¡Jderón 'de' la¡ J3ar-ep. Sa'mpedro, por
ha1;Jer oumplldo ]a, edad paTaobt13n'erlo el día 22;
disponiendo, al propio tiempo, que por fin del oo~
TJ:Iienfu mes ~ea aMo de baja en ,el arma a que
perbenece. . '
Ik 1"001 orden lo' digo a V. E. para su oono.cí-
IDirento y fin€lS' co:nsiguient.6s. DioS guarde a V. E.
'mudhos años. :M.'adrid 25 de mayo do 1917.
Jl'RANcISCO DE AGUILERA
Señor Presidente del CQÜSéjO> Supremo de Guerra
y Mari$. '
Señores Capitán gén,erihl de la p!imerp, regían -e
'!:ntJerventor civil de Guerm. y Mmina y del Pro~
tieotbrado' en Marruecos.
,Excmo. Sr.: El Re,y (q. D· g.) se ha servido
conc.oder el retiro- pa:ril1 Touedo, {Ll serge-llto ri:lJa:estro
de banda de la Academin. de, Infantería, ]j'élix Gu.rcúa.
Lázaro, por' haber cumplido la edad para obtol1erlo;
disponiendo, n.l ¡il'ropio tí€mpo, q'l1.epal· fin. del
clQtri,ieht-e mes ~ idndo CLe baja en. el cuerpo 11 que
pertenece. .
De rE'~ orCLen lo.' dig'l:l a V: E. plU:l'/1 su conocí-
señor Preside:ute e 4el, 'Oo(I;J.sejo Supremo de Guerra
y Marina. ,,'
SeñD!res Capitan. ~nii deÍa Jo~va r:egió,n, e- Inm'r-
ventor civil de ,Guerra y M<arina y del Pro':'
tJedtorado en, MaJ.'l1ol6QOS. ,
.1
i -
Exorno. Sr. : Accediendo a lo solicitado por el
músico dé priim:en.1:o-· cln.se del regimiento Inf¡1ntería
de AlIIJJan¡sa n;úni. 18,.Tosé Miró Calvet. ,el Rey (qne
Dios guarde) se ha servido cou,e¡ederle el retiro para
Ulldemolíns ('tan'a'giona) ;l(lispo-;n.iendo que' seR dado
de baja, por fÍll del 1l1iBS a::1tual" .en el cuerpo a que
~t~~ - , '
00 refLl ordeñ lo digoO a V. E. para su oo11ooi-
miento y -demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos,
años. Madrid 25 de' mayo de 1917.
, ~
iFRANCIScO PE AOUILER& '
Señor Presidfmte' del Conseio Suprelllo de Guerrw,
y Marina. ,: '
Señores Capitán g'enertJl de la cuarta región (l'
·I1:rfurventm' civil de Guerra ,y Marina y del Pro-·
teCitoradoen ~riruecos.
. . \
'Eoccmo. Sr:: ID R,0y. eq. D· g.) se fi~ servido,
0?l;lced~ el l'etím' p~ 'Pamplona (Na;~a) al ~ú-,
S100 de segunda. FmiUdiScó, BraNO GarCla, con dest;¡,no
en el l'Bgimiento Infa:o,teria de la CO'llstitueión nú-·
mel'O 29, po;r robiar' CU:d'fplido 1'1 edad para obte-nlcrlo;:
dispol.\ielUdo;'al pro·piÍo mempo, que .11'01' fin a'31 Clorritente'
, m,es sea, dado 00 baja. en tel CjUarpf). a que Pertienepro.
D~ real orden 10 digo a V..E. para su oo-nO'ci-
mi.lentio y 11.1:1:eS oonsigllientes. Dios g:11aa:aJe a V. E ..
ImuClhas afios..lYfac1rid 25 de. mayo de, 1917.
, .
FRANCISCO 'DE AGUILERA.
Sieño\~ Pl'Csidente del Co¡p.sej.o Sup{'C1nO d~ GUJel'l."[j¡
yM:arina.
Señores Capittán geneIla1 d€
!:ntJerventOl', civil de Guerra
fuotol'lwo en MaJ."l'ueoQs.
SUPERN U:MJ!.lRARIOS
E:x:cltno. Sr.: Áccédiendo a lo solicíttldo por el
Cltli(litán de 'Infantería; D. Ca;dQíl O.a.stro $án~h~ZI Q&!
,
"
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D. Luis Rodríguez CairrÍpomanes 'Y Martinez-'Fortún, ~J
delegado finilitar en ·la Junta provincial del cen- ' ¡;:.
so .del g¡¡,nado caballar 'Y mular de Orense, a 'O;
'excedente en la, pdulera región. ''''l
» Luis iRodríguez Marquina y Caula, excedente en
la ,octava regiÓill, a la junta provincial del cen-
so ,del ganado caballar 'Ji mular de Orense, como
delegado 11l1ilitar.
» GO~lzalo Mezqui iRebollo, .del regi'niiento Cazadores
de Alfonso XII., al de Lusitania.
» José de Torres Temer,o, del tercer Depósito de
reserva, al reg1miento Caz¡tdores de Alf-onso XII.
» Ennilio ,Serrano Alonso, d.el cuar.tÜ' Depósito de re-
serva, al tercero. .
» Ailltonio Ord6ñez lSandoval, del regimiento Caza-
dores de Lusitania, al cuarto Dep6sito de re-
serva.
» Jurun ,'Pavía y iFernández ·del Pino, Conde de Pi-
nofiel, excedente en la primera regi6n, al regi-
miento Cazadores d.e "IUmansa.
80ñ.01·BS Gavit'a,nes geÜielüIDs 'He la. pli;n,Bra y cuairt,t
~ regiones.
S3ñor Intorventor civil de GU'6l'ru, y }}larim1 y del
Pl'o~'€etorado en l\larru:cuS,
bu.tlaUón Oa:z;adoIl'}s do Alfo,c1so XII núm.~ 15, el Rey
(q. D. ~:\'-) SI) hu. s,cI'vido collei:ld:erl:e el piase a la
situaoiÓill do Isu];J{)l"JIumemr,io sin sueldo, ·en la¡s oon-
dic;io.n.es qUG fdct.erlll'Ím el 1".e:».1 decreto de 2 d,e aglost:o
db 1889 (O.' L. núm. 362), debdendo gU,eda.l· a.clsc!rito
p:um todos los 18factos a la Subinspecci6n de las
t.ropas de la prim01'a región. .
De l·ea.l orden 10 digo a V. E. pttra. su conocI-
miento y demás e:fie:::tos. Dios guarde a V. E. muchos
añ.os. 1\Ia.drid 25 de m;a.yo de 1917.
SecciOD de tnbllllerin Capitanes "
DESTINOS
Circular. !Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que los jefes y oficiales del arma
de 'Caballería .cOlmprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. Juan iViJlavicencio :GáJniez y
termina 'Con n. iRam6n' ",o\.guilar Ochoa, pasen a las
situaciones {) a servir los destino.s ¡que en la misma
Be les señalan.
Der,eal orden lo digo a V. E. para su conoei"
lllientQ 'Y demás efectos. Dios guarde a V. lE. muchos
;.iños: M<l!drid 25 de mayo de 1917.
AQUILERA
Señor...
Relación que se cita
Tenientes coroneles
D. Angel Garda iValverde, del 12. Q Depósito de re-
serva, a ¡éxce.dente en la séptima regi6n.
}} ,PedroAIcorta Urquijo, excedente en la sexta. re-
giÓill, al 12.Q Depósito de reserva.
'}} Manuel Castellano· Gendre, de! segundo Depósito
de -reserva, a ,!=xcedente en la primera régiónd
}} José iBenítez {\r:rrias, excedente en la primera re-
gión, al segundo illepósito de reserva.
'» Antonio Alvargonzález Mátalonos, ,del 12.º Depó-
sito 'de reserva, a excedente en la séptilnia región.
}} Alfonso Valenzuela UlIqa, del II.ºDepósitode
reserva, a ¡excedente en la. octava regi6n.
}} José ,Sánchez iRomero, (que ha. cesado de ayudante
decalmpo del General de divisi6n D. Fernando
Jáudenes :G6mcz, al 1Lº iDepósi~o de reserva.
)} Eduardo Lizarza. Arcos, del séptimo, D.epósito de
reserva, a excedente en la tercera· reglón.
D. Juan VílIavice~cio Gámei, tiel regimiento Lanceros
de. Sagunto, al 'segundo .Establecimiento de iRe-
. monta: \ .
)} José Chinchilla Chinchilla, excedente en la octava
regioo, al regilniiento Lanceros de Sagunto.
}} Am.tonió Lasso :de la iV,ega y Zayas, del regimientO
Cazadores de María Cristina, a excedente en
1ft prím'era región.
)} Carlos "'\raujo :Carda, ,ile! regimiento Cazadores
de "'\lfonso XII, al de María Cristina.
'} Gabriel ¡Pérez Munilla, del noveno Depósito de
reserva, a excedente en la séptima regi6n.
o)} Juan Sáez Jáuregui, excedente en la cuarta región,
2.1 :noveno ,Depósito ,de reserva.
D. Julio iRiudavets IFerreiro,. det reg~m'iento Caza··
dores de Almansa, a. excedente én la primer~
región.
» Dobningo IGuti~rrez ~de la ¡Solana. y Muñoz; de-
legado' mili,tar en la junta provincial del censo
del ganado caballar y mular .de Ciudad-Real,
a excedente en la primera regi6n.
_'> M<lJnuel ,Bernáldez y Cp.nga-ArgüeIles, delegado mi·
litar de la jun'ta provincial del censo del ganado
caballar Iy ~nular ide .soria, a excedente en la
primera región. . . ' ','
,} ToL.'1láslBen;ocosú 'Planas, excedente' en Melilla,
, 'a la Junt,l}':'provincial ,del censo de! ganado ca-
'ballar !y lniular de ISoria,' como delegado militar.
.~} ,Sebastián Zanón iValdivieso, delegado ttnilitar en
la 'junta provincial del censo del ganado caba-'
llar y mular .de León, a excedente' en la pri-
lmera región. '" . { t
,} Eduardo iVelasco Martín, del '14. Q Depósito de
reserva, a la junta, provincial del censo del ga- '
I1l¡¡)OO caballár, y: I)nular de León; ·como delegado
, milital'. ' .
Primeros· tenientes
,
'Y ,Noriega} .del regimiento
Cristina, al de Lanceros del
Caza-
de la
D. EstalIlislao OrovioLarrosa, del l"egimient.o
:dores ,de María Cristina, al de Húsares
"Princesa.
,}} Juan GoJiz(tlez Atrleo
'Cazadotes de María
'Príncipe. .
Segundos tenientes
Primeros tenientes (E.' Ro)
D. Luis Inclart iVillarreal, del regianiento Cazadores
'lie Almansa, al de nragones de,. Montesa.
}} Eduardo MarÍill de iBernardo y Lasheras, del re-
gimiento Cazadores de Talavera, al de Drago-
nes ,de ISantiaglÜl. .'.
}} Cándido ;Viqueira íFullós, del regimiento Cazadores
de Alcántara, al de Taxdir.
y¡ Rafael Santander· Ruiz Jiménez, del regimiento Ca-
.zadores de Vitoria, al ;de Alfonso XIII.
» ,severiano Esteban E scoriaza, 'del regimiento Ca-
zadores de Alfonso XIII, al de iVictoria Eugenia.
D. iVictoriano Garda Sanz, del r,egimiento Cazadores
. de Alfonso XIII, al de Vitoria. ,
}} José Doi'ia Toledo, del ,regimiento Lanceros de .sa-
gunto, al de iVillaviciosa. .
» José Agapito Calvo ;Brull, del reg~lIliento Drago-
nes ·.de ,Santiago, al .de Cazadores de Al-
fonso XII. '
}} Bonifacio Ortega iSantos, ,del regi:niie¡üo Lanceros
de iEspai'ia, al de Cazadores, de Alfonso XII.
}} J ulián Guillén Espinar, ,/leI reg'ilrniento ,Dragones
, de Montesa,' al 'de Cazadores de Lusitania.'
}} José Garda ,Peña, del regimiento Cazadores, de
íl'etuálIl, al :de Vitoria.
C.omandan~i: ;f '.
\\ ,
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Segundos tenientes, (E. R.)
D. [Francisco iBravo Serrano, del regimiento Cazadores
de Alfonso XIII, al de Vitoria.'
}) Agustín Morán 'Y Ide Ja Corte, del regilmiento Ca~
zadores de .4..lfonso XIII, al de Alfonso XII.
}) Diego MedinilIa Ruiz, délregimiento Cazadores
,de ,Taxdir, al de Alcántara.
}) Juan Ortiz Luna, del r,egimiento Cazadores de'
Alfo,nso XII, al de Lanceros de Sagunto.
}) (Enrique ,Peñacoba Santos, del regimiento Cazadores
de Lusitania, al de ;Victoria (Eugenia.
i> Ramón Aguilar Ochoa, :del regimiento Cazadores
de Alfonso XIII'i al de La~ceros de Sagunto.
Madrid 25 de !n:J;ayo de 19I;7.-A"uilera.
SUMINISTROS .'
Exorno. Sr.: En vista delcsorito que en 16 del
mes aotual airigiÓ' V. E. a este Ministerio, y oon
arreglo a lo que determina el caso 1.0 d-el arto 56
de ~. ley de Administración y Oonta'Qilidad de 1.0
de ]uh? de 19~1 (O. L. núm. 12~), e~Rey (q. D. g.)
ha temdo a bIen -conceder autonzaeion par'd. qp,e la
Ye¡prada Militíu.- adquiera, por gestión directa,. 338
q:rmtales métriooS de habas que nec:esita para. SUIUÍ-
ms~ al ganado' do la misma, en la cantidad de
12.168 pesetas, que serán ca;rgo al capítulo 9.0, ar-
tículo únioo <l.e la seooión 4.'" del vigente presu-
'puesto.
De real orden lo digo a Y. E. para, su conoci-
miento y demás efeotos. Dios guarde a V. E. muohos
años. :Madlid 24' de mayo de 1917.,
AGUILERA
"" ~ ~ .,. ......~ ... ~ ....,- t'·· ~ ; i. T.--l
Señor Director geneml de Cría, Oaballar y Rem:>nta.
Señores Oapitán general de J:a, segunda I'egión, Inten-
dente 'general militar te Interventor civil de GUem1
~ l\larina y del Proteotorado en :i\Jlarrueoos.
, i
_1 ...
Secclon de llrlillerfa
DESTINOS
, Eilrc'mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi~10
d:Lsponer que 18>1 Pet's,O¡'r.ml diel i:111l.t1erjal de Artillería
q~<: se :E'ix:pQ'es!1 en la siguiente. re:laCión, qlle da pTin-
{apIO oon D. José Herrero Alv:aa'e;:¡; y t{)rnlÍna¡ oon
clon Pe'ili'o Bad;a,joz ArlÍel'o, pasen destinados a los
e.sfli¡J..blecimiento;.'l 'qlle a ciada uno se lles señala:.'
De real, orden lo digo a V. E, para su conoci-
mioot:o y <1emás efectos. Dios guarde a V. H. Pluchos
años, JUaili'id 2,1 de mayo de 1917.:
Señores OapH:anes g1enBrales 'de ]a prirn:er3J, segunda,
terClera, quinta,.,seilrtta;, s'é:¡:,,um
'
11 y oo,ta,V(l; re¡;'riones
y do :Oanarias. y Ge¡neltlol en J'üfe. del J¡)j:ército de
Espiañ,3J enAfn~,'
Señor .. Interventor dvilde Guerm y ~~h:l.irin,:¡, Y del
ProteCltGrado en MaTrUE~os,
R.elaci6n que se cita
Maestros de taller
D. JOsé Herrero Al'lral'cz, de J;irimera c:a.sle, en, si·
tmacién de oxcedente IOtlI la s,extl!l< r,egián y
prestando sus' servicieS (';r1 Cfllli:Ji61'). ea el De-
Jf:6sibo do a,rmramento de Bilbl1o, Utl Parquo
de ln, Odman'él:u;ncia de Ceul'a, do p::antilla,
ct'intil1u.nndo ~n la C(lq.il~esalcll:L corn;lsi6.l1.
)} o.flyemno 1I1üla;Ues 'r'ol."nés, de ti:l1~Ciera c,lase. dos-
ti¿l;ado en el Pa;l'qu~, de 1w C0l11!1.ncl:11lcin, de
o.aJ.'tagena y prostando sus servicioS en el Par~
ql1e Central de Sel5oví!a., a su' destino de: p]an-
tilJi!li> cesando 'en la 0xpr'eSU® Qorn,isión.
Ob'r:er,o aventajado
D.Ant'o:oio Ló;¡;:ez Ga.1al"z.& de segunda olase,. de la,
Ac:;¡¡¡demia ele. Artill~rí& ;1.1 Parque regional ele
Zamg'omo de, pJanti:Ia,. "
Auxiliares. de oficinas
D. Simón íBallesj)eros' Alvai'ez, mayor, aJscendidc, del
Ar-ohivo facultativo y Museo de Arti1lería, al
mismo, de llJ.:nn.'tilla.
» A;ntonio Garciía Th;n¡a,lva, pfrinoipal. asce;ndido, de
la OomandancÍ<'O gellC'i:al del arrua, de la qu:tn,ta
región, a la misInJaJ. do p:a¡nt.illa.. ¡
}) Valentín Odnde 'Bonet, de prim.era C:M-e, aseen-
.dido, del Tiall,er de precisión,. Lablora'torio y
Cen;tro' Electro~ic.o de Artillerí& al mismo:;-
lé$ plan,tilJa. '
» Agustín' Hermnz Rodríguez, Ce ~egunda ~ase, as-
eenaido, .del Depósito de al'ID1lmento de Grama-
da, al mismo. de p]¡antill:a. .
}) Francisco Ga;roía Valierga, de teroem clase, de'
la :Maestranza de :S!evilla,. al P.arque de la Ca-
:maand3lnéia del p;r'm~ de 'renerife. .
}} Emilio Díaz Díaz, de t'erdera. c.:iltse. die la :Mae~
fu-aUza de ~evm~ a 'la Fá,bric,a Nacional de
T<:iJ,e.dp. •.
» MigueJ. Lucero 1Ilárqnez, de ter'0exa clase. del
,/ Parque de Da Oor:uña;, 'a la Maestranza, de
SevilIlai. '
:} Narciso Domfugo F€l!nán'd~z; de teTC!0ra claJse. üe
la FábricJ:1 de Trubia, a este ],finisterio.,
» Paulin:o '1'01'1'0 1ilolinuevo, de terc-era clase. in-
g'resOOo por real muen de 8 d;el alctual
(D. O. núm. 105), a la ]'á,brie¡a, de Granada..
» S,aturnino Rued¡a. FeItn,ández, de terCl@~a clase. in-
gresado plo:r' 1'B8J. orden de 8 del aoHl1al
(D. O. núm.:, 105), a la lilaustra;nm de. Arti-
llería da Sevilla,.
)} Fmncisco EH Ferret, :üe tel"c,em olaBe, ingresado
,por l'eal ord<en d~ 8 del actual (D. O. nú-
'rlJ,el'O 105), a 1:.... Fáblica de Trubia.
Auxiliares de almacenes ' l.,·' I
D. :Manuel F-ernández. Iiorenzo, mi1yor. eu situacién
Id;e exeedentie en la Oorruallldancia g,enel'al de
:MeWIa, y prestalldQ ,sus· Servidos eneomi-
sión en el pillr<]ue de la OomamdhnClia del arma
de dicm plla,za, ~l' .A;rohivo faoult.ativo y :Mu·
seo de 'Artil:eria, de pbntilJa, ,c:ontinua,ndoen
.la expresada c¡omi.siéri. \,
» Juan Aja ]'e1'llández, principal, en situación día
excedlE)nte en :Lu. IJ'ÜlIller''¿¡' r egiÓ'n y prestando
su,s seirviqioS' en 'co'IP~sión en el Archivo :Ih.-
ClUltiativa y J\.1usqo de Artillería, al Parque
d~, k't OdmaDIdaJn!cia 'del arma, de Melill:a, 0011-
ti:n:uanldo en l¡á;exPl'esac1a cDm~si611~ ,
i> Valeiriano Oalma Dil1a, de segwida claE0, den. De-,
'pósito de¡ a;r'm~ne11't:o de Bil~o, al Pt4J'qlle
lX{giona1 ,;le Z!a¡r3Jg'ozia'. : .,
l> Angel Lamom Roca, de segunda c1:ase, da situa-
eión de lexcedientie en m, süxta, Iiegión I y pres-
'tanda sus sel'vicios en o,omisión en el Paa"quo
de la Oom!8.;n:dia;n¡c:ra, de' Sian Sebastián; al mismo.
de plLantil1:EI{. . ¡ .
}) Bedro Ba:dia.joz Arrietro, de 1(;}l"e¡era. clase¡. illg'resado
porr l'€~l. Ol'deit1. ,de 8 del ll~tullJ (D. O. nú-
meTQ 105),. al' Depósito de, 'a,:¡.<mttm:,;p.tOo ele
Bilbao.
,:MaJdricl 2,1, elel fila,yo <10 1917>··Ag'I1Ee1a.
VUELTAS Al; SERVIO.lO
Excmo. Sr.: Accedi¡;:nelo a 10 solicit,ado. por el
wnient,c: coronel dI(} Artillería, D. M'!l<tluel Suároz 8án-
cihez, el Rey (q. D, g.)' se h~, servido conceicl'le kt
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vueltn,· al servicio activo, c1ebioendo continuar en la si·
tuad6n de reem'plazo, <;tue oot,uoJm~nt'e se -gncuentra,.
l13,stiaJ que obtenga, deStlUo ,do .p]::mtllla, con al'l'eglo a
la l"ClD,l' orden circul::lJ: de 12 de diciembl'e de 1900
(C. L. núm. 237). ""
D0 real orden lo digo :a,. V. E. pr11";''), su oonoci-
miento y demás efectos. nios gu.e:nde a V'. E. muchos
a,ños'·, Madrid 24 de mayo de 1917.,
AGUILERA
Señor- CapiM,n general <le la pr~mer'a región.
'" ~ ~
Señor Interventor civil ,de Guerra y 1VIarin¡:¡. y' del
.J:'roteotor.a.do en Marruecos.
.... .'
Seccion de IngenIeros'
DESTINOS
Excmo. Sr. : COn. nrregio> a lo dispuóst¡O en la
real ol'den circular de 23 de febrero de 1915 (C. L. nú-
mero 36) y mts. 4.2, 5,2 Y 7.2 de ,:La.. de 13 de
m:a,rzo de 1912 (C. L. núm:. '(0), y a,ccedwndo a lo
solicít.a.do por loS interes;a.aos, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponBl' 'que. los &"brge1ltos de Ingeuie-
ros dompr.rndidos en la siguiente l-e:.a.ción, que co·
mienza con José Núñez Rodríguez y termina. con
José Aguilera Mallié, p.3.Sen a ,servir los destinos que
en la mislIl)& 8e. ,les' señaJ..:1n.
De real orden lo digo ca, ,V'. , E, 'par.a.su conoci-
miento y demás efectos. ,Dios guarde aY. ]J. muchos
años. l\oladrid 24 de mayo de 1917.
.
AGUILERA
Señores CapitárÍ gener.al -de la: prime;,.,a, región y Ge-
neml en Jefe del Ejército 'de España en Áfric:a.
Señor Interventor. 'éivjl de Guerra ;y' Marina y del
P:roteatomdo en lHariuEdos,' '\ ' .
Relación'qae~~~ cita
José Núñez Rodríguez, ,de (la COlIl¡a¡udanoia de Ing.e-
nieros de }}1elil1a, :a,ll''egimiento de Telégra.f:>s.
ValentÍn Sa,nthgo Ant6n, de ID, Comandancia de In-
genieros de 1Ilelilla" ¡al Centro EiectrotéC!¡¡,ico y (fe
Comunicaciones. .
M.a.Tiano Pérez NOliega" del ~nJ'l"o ElectroMcnico y
de Comunic:voiones, '!1" la: OOIDíllind'allQia de Ing'e-;
nieros de n1elilla,. '
.Tosé Aguilem Mallié,del ,regImiento '&13 Telégraf:>s,
, a la Com'aridJ.a,ncÍ:'.1 de' ~ge:nieros de l'ilelilla.
Madrid 2'1 de roa.yo de' 1917.-Aguilem.
•
Secclon de Intendencia
DESTINOS
Excmo. Sr.: El n,ey (C(. D. g.) se ha s~rvido
disf;<oner que los sold:1.dos de s~gun?a' perteneo~entes
a la,. t,orcera y cuarta, ComanaauClas d\l tropü-s de
. Intende:noia" resp:>ctivamen:t:ie, Antonio Santiago ,Rauco
y "..i.\.ntonio nraS ~igol'ln, oon título. oñcial de co~­
duotores automovilistas, pasen destmados a· la pn-
mera OnIDandancia., <de dichas tropas, vel'ificá:nd:>se
el alta y baja, Ciol'Tespcndientes, 1(}11 ID, pr6xima l'evis ta
de comisario. I
De real oroen lo digo a V. E. p-:l.ra, su conoci-
miento y demás cfeotos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madl"id 24 de mayo de 1917•
AGUILERA
Señores Ca:pitaneS gene1.-a.1es de la primexa. tere:era.
y oua:rta regiones.
Señor Intbentorci;il de 'Gúeu-a y ·l\lariáa y del
Proteotorado en :MaTl'iUecÍQS.
YUELTAS Al: SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista del certificado de l'ec:mu-"
cimiento facultativo que remitió V. E. a este Mi-
nisterio en 8 del mes ao'tu:a.l, por cuyo documento se
comprueba que el oficial primero de. Intienden?ia,
en situación de reemplazo por enfermo en esa reglón,
D. Luis' Constante :Moya, se encuentra. restab1ecidoy
en disposición de p:vestar elservic.i:o de Su clase,
801 Rey- (q. D. g.) Se h-a servido dispOner la vuelta
al ,servicio activo del interesado, el cual con.tinuará
de reemplazo forzoso hast'a que le corresponda ob-
tener colocacíón,oOJlfor'me a lo prevenido en las
inst:rucciones .apiooodas' por re;:¡,l orden circular de,
5 de junio de' 1905 (C. L. n~m. 101). .
'De real orden lo digo, a V. :E. para su OO:p.OCl-
mient'o y demás efemos. Dios guarde a V', :E. muchos
años. Madrid 2'4 de mayo do 1917.
A:GUILERA
Señor Capitán. general de la primeta l"egión.
Señor Interventor dvil de Guerra y .Marina y del
Brotectorado en lV1¡a,T'l~UeC0s.
•••
Settlnn de' Sitnldud HUitUl
RETIROS
REE~:IJ;>LAZO
Exc'mo. Sr.: Accediend.o a.: lo solicitado por el
mpitán de Ingenieros D. Fl,ororlcio Achal:andabaso
:BarreTa, con dest,ino ,en el ,'primer regimiento de
:Zapadores JY1in:adores, el Rey. (g. 'D. g.)Ee ha servido
.concedel'leel pase asituaci6n de ,reempla·zo, con re-
sidenck'), en esa J'eg'i6n,' 'COn ~arreglo a lo proceptliado
-en el rart. a.llde la .1'éa,1· orQ.oen circular de 12 de
diciembl'e de 1900 (C.L; núm:237).
De real orden, lo dig<o a Y.' ]J. ,c para su oonoci-
miento y demás efectos~·,Dios gual"de a Y. E. muchos
a.ños. Ma¿b:irl 24 de maro:g;!i1 1917.
Examo. ~ si:.: El RJeY (g,. D. g.) se ha servido
doooodiel" 'el retiro pra,m, 'Üsta Oarba, al subinspector
médi00 de ~segu:nG!¡1 olase de S~:lida(l 2iJilitar D..Tosé
Gamm'o GÓmoz,dest:inf.\¡do a la wsÍstl;)ncia del personnJ
de p1::H11í. m:ayor de ]a Oapitanín. general de la sexta re·
gi6n .y Subinspector, por haber C1~mpli~10 la edad p~'a
obben.erlo .,1 díjf1 22 del la;ctua¡l; dlE!pon'l,endo, al prop.o
't;i;enlpo, que ·por fin del p'l'e&élltG mes s;ef1 dado de. ba.ja
~n .el 011erpo :3> que port:e-nec:e. . .-
'Do real oiéLen lo, digo, a' V. ]J: para su oonoci-
miento y fines cOTlsiguíentes. :J;>ios gna.rde a" Y. E~ .
¡muohos años. M;adrid 25 de, mayo de 1917.
AGUILERA
AGUILERA
:Sfeiíor CapiUlll gencral'de. la, sexta. región.
:Señor Intorventol' civil de Gllerra. y Marin.a Y' ,del
Protectorado en lYlarrueoos. '
S;eñor Capitán general de1a sexta región.
Seliores Presídenire 'del Consejo, SUpl'emo' de Glue1'11f1 y
M:al'in:f1, Capitán {¡,'e'l1¡Blal ,(In JiUl pl'il11Jerl1 regi6!ne
lluterventoJ.' civil clo GU!e!n'Q, y M;al1na y del l:>¡;'o-
't~ctior:aclo ·en. l\;fJa,l'l'UeC'os.
-~ ..~
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"
LWENOIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 4 del mes aotu;a,l, promovida
Ipor el segundo teniente de Infantería CE. Ro), reti-1000 por Guerra, D. Ricardo SOPE'.na Lópcz. en. Sú-pliCia de 'que Se le conc'eda licencia, por tiempo ili-
mitado, pa.ra V'i,ajar por la Repúbilioo Arglentina-. fi-
jando su residencia ü!Il Buenos Ai~, <el Rey (que
Dios guarde) se ha servido oonooder al interesado
la licencia 'que ,solicita, debiendo, mientras resida
en el extranjero, oum:plir cua.nto dispone para. las
olases pasivas que Se ha.Uan en este caso, el regla-
'rne:r¡.to de 'la Direeción ge~l de dichas clases,
aprobado por 118la>1 oraen de 30 de julio de 1900, in-
se~to 1 en la Gaceiade JJ.;ladrid' del 5 de agosto si-
g'Ulentie.,. ,
De real orden lo digo a V· E. para suconeci-
miento y demás efecios. Dii)s guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de m~y;o de 1911.. . "
AGUILERA
Señor ,Capitán general de la ou~ta región.
Señor Interventor lcivil de Guerra y J}1arina y K del
Proteciorado en Marruecos~
ORDEN "-DE .SAN HERlMENEGILDO
Circular. EX=Q. Sr.: El Rey' (q. D. g.), de
1
acuerdo con lo :i.n:fo=do '[l>Orla Asamblea de la
Real Y Militar Orden de' San Hermenegildo, se ha
dignado conced~ a 10.8' jef~s .y oficiale~, de la Ar-
.mada comr;u:endldos en 11& SIguIente relamon, que da
prinoipio con D• .Tosé de Ot'eyza. Cortés y tennin..'t
conD. Adolfo¡ Sama Herná'ndez, las condecOIaciones
de la' referida Orden que ,se expresan, con la' anti-
güedad: que resucat.ivament/e Se les señala:
De Tml orden lo - digo a V. E. -para. su oonoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E muchJS
años. Madl'id 24 de mayo de r917..
,1 Señor...
Settlon de Jusncill 9Asuntos generlll~s
ESTADO 'CIVIL
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
{1, este Ministerio dOn su escrito do 20 de octubre
último, pl'omovic1;a por ól ID.aestro de taller de pri-
mera clase, con destino en la M8ieStIlanza de Arti-
11erfu. do esta. Corte, D. Ram(¡n Biost:a. Vila, en sú-
pliro d~ 'gue en su documentación militar le s'ea
J.'ectific'.1da la provincia del pueblo de su naturaleza;
l'esultando por la, oertificación d,e pa.rtid~1 bautismal
que 'el interesado a su iMta.noia acompaña, que es
natural de la villa de «Fuente de la Higuera~, pro-
vincia de Valenci"t, y que así se .hizo const/11.· en
sus ;antecedentes de quintas, no obsta.nte~ lo clla1, en
h.1. filiación qu~ 88 le form;aJ.izó en el Cuerpo de~
destino, y des.pués -en la hoja de servicioS, .S~8 !:!,signó
'al lletiaionario comoprovinc..ra del pueblo de su ,na-
turaleza «Guadalajaral>; ocnsiderando por, todo lo eX-
puesto que 'se tratá. de la subsanación de un error
matel'ial padedido -en dependencias de Guena, el Rey
(q. D. 'g.), de acu&---uo con 10 inform,.3,do po'l' el Con-
sejo SUIlremo de Guerra y :Marina, r con arreglo a
lo aispuesto en 1:1. real Oil"den de 25 ,de septiembre
de '1878 (O. L. núm. 288), fu tenido a bien acce-
der a la ,,:olicJi.i:laido, y ,disp!o:rier', ,en su consecuenci8J,
que 'en toda la documentación militar del interesadu
se le consigne cOIDo>.,pueblo de su- naturaleza. «Fuente
de la' Higuera», de la. provinoiTh de Y;aJencia, que de
,derooho fe corresponde. , i
De real orden lo .digo a V. E. para su oonoci-
miento y' demá,s efectos. Diosgw¡,rde a V. E ..muohos
años: Madrid 24 de. mayo a.e 1917~
AGUILRl~,A
Señor Capitán: general de 'la primera :región.
:Señor President,e del Consejo Supremo ;¿re Guerra
y :afal'ina,.'
'Relacwlt qlte se cita
12 enero....... 1917
15;febr~ro. _. _. 1917
'19 septiembre.. 1916
19 idem ....•.'. 1916
30 octubre... .. 1916
29 noviembl'e.. 1916
18 diciembre. o 1916
16 febrero oo.. 1917
14 junio .... " o 191'6
27 enero....... 1917
30 septiemore • 1915
30 roarzo . o • • •• 1916
10 julio: •.•.•. '11916
, 3 febrero..... 19Ú1
EmpleosArmas o cuerpos
...,t"
~~1I1l"_·_.4 ...........--.--'_1_ Il"
I " ,[ ANTIGÜEDADNOMBRES Condecorao ,¡===¡:=====::¡==
, ciones Dia 1 M_e_s _ j M~
General .. _..•. , .•.•. Capitán de corbeta .. ID. José de Oteyz'a Cortés; .... o •••• , .... _. Placa ....
Idero ... , .. ; , • _o •• , •• Otro •..•.• , '.' . :> Eugenio Rivas y Lavin. o o o , : ••••••• ,. Idero.".
Infantería.••.. ',' ••... Capitán • ',' .•.• ' .. »Marcelino López González ... o ••••••' •• Idero ..•.
Idero Otro .. _.......... »José Márquez García ..•.... : Idero _..•
[dero ......•......... Otro. _... : . o,.... »Eduardo Gutiérrez Ruiz ...•.......••.• Idem _•.'.
ldem . _.......•.•..• Otro .. , .•........ :> Juan Teijido da Roca ....~ ...•... o ••• _ [dero •.. _
fdero ' , .. Otro . . • . . . . . • • . •. »José Valderas Leal. . • . . . . . . •. .•..... Idero •...
Idem ',' .......• ; ,. Otro ...........•. ')) José Miralles 'y Bernabeu ..•....•. _.... Iderp .
General ......•.. , •.. Teniente de navio. »Jacobo, Rodríguez San Martín. "•••. '," Cruz .
Idem .. _.....•....... 'Otro ...'......... »José Fernández Almeida'•.•..•. _... _.. Idem _. _.
Infanteríá..•..... : ... Ca,pitán .•.• :. o"... »¡saias Alvarez Diaz•...•...•....••.••. Idero •.•.,
ídem. _.......•...... Otro .. , ',' » Manuel Roroero Domínguez .•........ Idem .•• o
Idem ••............. , Ler teniente ..•. " »Heliod'oro 'Caneda PHa .•.•. o •••••••• , Idero •.•
'Idem , .• _..•..•...• :. Otro •.•.. , ~ . . . • .. »Adolfo Saurll. Hernández _.•.•. _.•.•.. Idem ..•.
Madrid 24 de roayo de 191'].
"
,¡ .)"
AGUILERA
Oircular. Excmo. Sl'.: El R&y (go. D. g.), de
,acuerdo con lo infol'mado PO'l' 1Ja, Asamblea de In.
Re,¡¡,l y Milital: Orden de s,um. HerJ:'l1el1'egildo, se ha
'Clignn.do ooncedel' a,los jefes y ofic1a]es del IDjército
<ldl1lprondidos 'en l,a, aiguiellt.e reJ:ac,i6n, que dJ[1, prin.
,Clipio oon D. Emilio, Mn.yo y Andrés y iJerrnin:a con
D. ]'l1ancisco DobJlMo.o AI'(aJgón, las COttldeCOTl1Ciones
do ID referida Orden, que so. expQ'esan, ,oon la anti-
güedad que res:r;:ectivamente se les señiala.
¡De real orden lo digo a V. E. para, su conoci·
mient'o y, d~más efectos. Dios guaa:dea V. E. muchos
años. Madrid 24 de mayo de' 1917_:
Señol'...
5EO
Armas o cuerpos Empleos
Infantería ••••••••• T. coronel •••.•••• D. Emilio Mayo y Andrés •.•.•••.••.••.•. " •. , Placa•••.••.
Idem ••••.•••••.•• Otro •• , • • • • • • • • • • ,. :Manuel Burguete Lana ..•..•.•.. , , .•.•.•.•• Idem •• , •••.
Idem, Otro ,..... , Mariano Martínez y SiánéI:ez-Gijón Idem .
Idem • . . . • . • • • • • •• Comandante...... ,. Ramón Somalo Reymundl ••• , .•...• , •••• ~ •• Idero .
Artillería .••••.•.• Otro,............ , Rafael Salvador Sá.nchez••••.••••••........• Idero .
Idero ••.••.•.•... ' Otro......... ••• ,. Antonio Pastor y Clemente .• ~ •••..••• , ..••• Idero •••.•••
Idero ...•• , • .. • . •• Otro.............. ,. Rafael Llinás Breva ' Idero ..
Estado Mayor •.•.. T. coronel •••..••,. , Alfredo Gütiérrez Chaume•..••.••••• , •••.•• 'Idem .••••• '
Carabineros .•.••.• Comandante _. ,. Santiago Pérez Gamboa...•..••••.••.••••... Idem .
Idem. . .....••••• I.er teniente.. . . • .. »Luis Ferrando de Freitas Idem .
Inválidos••• ' •.••. ' T. coronel. •• . • • .• ,. Alfredo Melgar Mata ••••••..•.••••.••..•.• , Idem .
Alabarderos•••.••.• Sargento 2.~.. . • • •. ,. Angel Iglesias Medina .•. , ',' .•....•••..•••. , Cruz ••..•..
Idem Otro............. ,. Casimiro Galdillno Larrilga••••••••••..•••••• Idem .
Infantería Comandante...... , José Barreiro Beltrán Idero .. i ••••
ldem •••••••.•••• ' Capitán........... ,.. Pablo Bartumeu Batllori•.•'••.•.•••.••••.•.. I.cIero .• : •.••
Idero " •• Otro............. ,. Antonio de la Rocha SauvaIle ••••. , ' Idem.... •.
Idem Otro............. ,. Angel Rebollo Ijalva Idem .' .
Idero.•••••.•••••. I.erteniente••••••. ,. Ricardo Baeza Rodríguez .•.•...•..••••••.• Idero ..••••.
Idero Otro.............. , losé Rodrígul"'l¡ Antonio Idero ••
Idem •..•.•••••.• ' Otro............. ,. Manuel Molina Terrer••.•...•....••••.••••• Idero .
Idem. • • • • . • . • • • •. Otro ••.••.••.• ':: ., ,. Manuel Serrano Mora ••••••.••.••..••..•••• Idem ..•••.•
Idero . • . . . • • . • • . •. Otro ••.•'.•.••'... , ,. Mariano Lete Larrea. . •• •••.••••••.•••••.• Idem •.••••.
Caballería•••.••.• Capitán •••••••... ,. Alfredo Ofriin Lastra.••••.•.••••_••.•••.••• Idem .••.••••
Artillería .••.••••• Otr:o ..•••..•••••• , Eduardo Martín González d~ la Fuente..••.•• Idem •••••••
Idem. " •••..••.•• Otro... . • • . • • • • • .• :t Joaquín Huelva Romero ••.•••.••.•..•••••• , Idem ••••••.
ldem •••.•.•••.•. , Otro............ • ,. Federico Gil Gardyne Idem •••.•••
Carabineros •.• ; ••• Otro.••.••.'....... ,. Adolfo Alvarez Rivas Idem •••.••'.
Idem. • . . • • . • • . . .• Otro.............. ,. Angel Sánchez Alonso•••..•••. ',' ••. ; Idem •••..••
Idem~ ••..••.•••. I.er teniente .•.•• : ,. Agustín Pérez Jares ,•••.•••••.•• _••.•• '. Ideal ••.•••.
Guardia Civil. Capitán .• i '. ::. José Sánchez Otero : ",,,. Idem .
Idero ..•••.•..... , Otro..... ••••..•• :t Joaquín Valverde Araque •...'..•'•......••••. Idem ••••••.
Idem .•••••.••.•.• l.er teniente ;. ,. José Igualada Jiménez .•••••. , •••••.•••...•. Idem .
Idem , Otro.............. ,. Juan Sánchez Sánchez ',' Idem .
Idem .•••.•• _•.••. Otro.............. ,. 'l!'rancisco Do1::¡lado Aragón .••.•.••.•.•••••.• ldem ..••..•
14 enero. I9I7
1 lebro. I917
30 marzo. I917
I3 enero. 1917
31 agosto 1916
9 nobre. 1916
17 enero. 1917
28 febro. 1917
24 enero. 1917
10 ídem. 1917
14 dibre. I916
17 ídem.. I916
25 febro. 1911
28 nobre. 1916
9 julio .. 1916
9 ídem. 1916
5 febro. 1917
2] junio.. 1916
15 acbre. 1916
9 febro. I9 1 7
18 ídem.. 1917
20 ídem. 1917
21 dicbre 19I6
25 roarzo. 19I6
27 agosto 1916
30 idem. 1916
:<0 febro. 1917
27 ídem. 1917
26 dicbre 1916
3I idem. 1916
7 marzo. 1917
.3 nobre. 1916
1 enero . .1917
31 idem. 1917
Madrid 24 de mayo de t917. AGUILERA
j
Settíon de Instrucción, Reclutamiento
" cuervos diversos
Seño,res Capitanes generales, de la priuriera, segunda,
tercera, 'Cuarta, quinta, sexta y séptillria regiones y
.de IBaleares y Canarias, ,General en Jefe del Ejér-
cito de España en A"frica, Director general de Cría
Caballar 'y Renronta y Jefe de la .Secci6n de' In-
tervenci6nde este .Ministerib'.
AGUILERA
Arclliveros terceros
Relación que se cita
APTOS PAHA ASC:EU~SO
D. Le6n Castej<in Ilarri.
» Miguel Martínez Carro.
)) Miguel :Soriano Cal'cili',
)) Mariano Cea Albillo.
'1
PENSIONES
E:iC'lillo. Sr.; Vista la linstiincia plr'omovid:), por doña
.Ja.c;i.,?-~. Gut-iérrez de la Oonohay Femánd-ez Luc?,
domlcí1:iada en -esta, COl'te, Sa~ l.farcos. 4,1, en su-
Jilim de que lo sean. tra.nsm,itida8. las pensiones de
muces de Sun Ferna:udo, de que estaba ea posesión
su difunto IJlldl'3 el Oapit;á;U general de Ejérdito Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g) ha teaido a bien
D. .José Gutién-ez de la Cancha; tenioendo 'etl cuenta declarar aptos para el ascenso, cuando por antigüeda,d
que las CIll1.Q€S de se;un<h y cuarta. claS(3' por juicio les corresponda, a los je!fes y oficiales del Cuerpo de
coritraldictorio, que t¡1vo el oo¡usa;n.te. ulli<J:a,s a. otra Oficinas Militares, colniprendidDs en' la siguiente re-de segúnda por oonmuta,ción de cuatro us prim1era. lació:n, que da principio con D. León Castejón Ilarri
ldieran dereCiho 11 tai'liI1sm:isi6n de- peílsión que tenía y terlIllina =n D. Daniel Alvarez GonzáJ:ez, por Teunir
de 3.750 pesetas lail1Uales y q:ue fué otorgadoJ 11 Su las condiciones que determina el arto 6.2 del regla-
hija D." Vicentn. ú;nicp, que te!nía aptitud legal pan... ,!mento ,de clasificaciones de 24 de mayo de 1891
ello, y que por fallecimiento de ésta, a la recurrente , (C. L. núm. 1 95).
'COlTeSpOllde tal beneficio, por esw..r probaP-o por la De, real ord~ lo digO a :\r. E. para su' 'conüd'"
dooum.entac~ón qUB \lWom.p'aña" a la sólicitud, el Rey miento iy ,c1emlli> e'fectos. Dios guarde a rv. E. muchos
(q. Do' g.), '<le acuerdo oon lo informado por, eSe Alto años. Madrid 25 'de Ima'y,o de 1917.
Ouerpo €iIl 18 tlelJIlJes Ja{C{t{o¡aJl, ha' t:e:nido a. b¡iJerr dispoiI1Gtt"
le seja, i1l-ansmitiaflJ a Jarec;ru:;ríente la, referida pensi6n,
en 1.'l" CiI1'alltía de 3.750 pesetM Mluales, según ta=ti-
Yamente ~e dispone ien el artíc'tllo 11 de la 1ey de 18
Jd,emarzo de, 1862, debiendo p8rc~bir1a pOil' la rnten-
den,c1.c::L militar de la primera región, desde el día 13
die IDk'U'ZQ Q8I 1917, s,igu:ilentie día a,l del fallecimiento
de :su hermana, D."' Vicentla, qt1le la' disfrut6 hasta el
día, de su ,6bit,Q..
; De real orden lo <ligo a 'Y. Ec.· para su conoci·
miento y demás efectos. Dios gnarde a y. E.. muchos
años. Madrid 25 do mayO de 1917.
• AGUILERA
8eñor Oapitán. gen,eml de léL primera regi6n.
seño~s Pre-sj:c1entJe diel' ConSf\jo SUtl,remo éLe Guerra
Iy Maa:i.n:a, Xntelldente general militar e IntGil'Ve.ntor
civil ,ék; Gne;rra y Mlarin'a. y del Proi:J3ctoradoen
¡ Marruecos. .
D. O. ;núm. 116 26 de mayo, de 1917 581
Oficiales primeros
D. Antonio Alcooorí lBellid<J.
» José Espinosa' LeCt1.,
». Carlos iFernández ,J3rizue!a.
» Nicolás dé la ,Puente' Continente.
Oficiales' segundos
D. José de Castro Castro.
» Rafael Alvarez ,Bravander.
» Luis iF.rancisco Estanislao.
» Manuel Castaño LluIl. .
» Jesús L;6pez G6Imez.
» Andrés IVad Vasco.
» Manuel iVelasco Quer.
» Salvador ,Ferr.er Espallargues.
» Lino ,García ,Baquero.
» :To!m'ás iVíllena ,Pereda.
» Manuel Airria,dor Zamorano.
» Daniel Alvarez González.
Madrid 25 de mayo de 1 91'7.-Aguilera.
J?ESTINOS
Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
~do dispo;n-e;r que10S Jefes y oficiaJe;s de. kb
Guardful Civil ceJin'p:r$kiidos 'en. la sigui.en.te Jielac'1ón,
que oomien.za con D. Dalt~'ar' Sa.las Guillehu'ma y
tel'I:lri:illl. 000. D.!EJ'nrique Poveé!ano l\iede1, pa¡sen. a
servir' los íde~iíinoS que ~'n. la rofislilll; SB les señalar:_
De reaJ. oroep. lo digo a V. :ID. para su conocl-
miento y d-emás efectos. Dio~ guarde a V. E.•. muchos
años. l\farlrid 25 de :mayo de 1911.
AGuILERA
Señor••.
R.elación que se cita
Coroneles
,D. Baltasar Salas GuilIehuma, subinspector del 4.0 Tercio, al
Ministerio de Fomento. , '
l> Alfredo Maranges del Vane, del Ministerio de Fomento, a
la Dirección genera!.
CQmand'antes
D. Juan Díaz Carmena, ascendido, de la Comandancia de Lé-
rida, . a' situación de excedente en la primera región, y
afecto para haberes al 2.0 Tercio.
,. Calixto Alvarez lVIadurga, de excedente en la primera re-
gión, a la Comandancia de Madrid, de segundo jefe.
" Heraclio Hernández Malillos, segundo. jefe de la Coman-
dancia del Este, a la Plana mayor del 9.° Tercio. .
Manuel Cid Pombo, de la .Plana mayor del 9.° Tercio, a la
Comandancia de Vizcaya, de segundo jefe.
» Ernesto Morillo Rodríguez, segundo ,iefe ~e la Comandan-
cia de Vizcaya, a la de Lugo, con Igual cargo.
» Benito Alcalá Gorrindo, segundo jefe de la Comandancia
. de Huesca, a la de, Salamanca, con igual cargo.
" Francisco MartínezMacarro, segundo jefe de la Coman-
dancia de Salamanca, a la de Muesca, con igual car~o.
. » José Zapata Márquez, segundo jefe de la ComandanCIa de
" Pontevedra, ala del Este, con igual cargo.
» José Sanjurjo Rodríguez Arias, segundo jefe de la Coman-
dancia de Lugo, a la de Pontevedra, con igual cargo.
l> José Lozano González, segundo jefe de la Comandancia
de Madrid, a la de Baleares, con igual,cargo.
Capitanes
D. Ramón Núñez Vargas, ascendido, de la Comandllncia de
Badajoz, a la primera compañía de la de Burgos.
» Felipe Castro Cortés, de la séptima compañía de la Co-
mandancia de Orense, a situación de excedente en la se-
gunda región y afecto para haberes al 16.0 Tercio.
D. Pedro Capitán Benítez, de la segunda compañía de la Co.,.
mandancia d~ Muesca, a la octava de la de Navarra.
o> José Juncosa Recio, de la sexta compañía de la Comandan-
cia de Ternel, a la segunda de la de Huesca.
» Fernando Vidal Pagán, de excedente en la segunda región,
a la sexta compañía de la COmandancia de Terne!.
o> Romualdo Almoguera Martinez, de la séptima compañía
de la Comandancia de Sevilla,a la octava de la misma
Comandancia~
;. FernandO Núñez Llanos, de la segunda compañía de la
Comandanda de Cádiz, a la séptima de la de Sevilla.
:t Enrique Buscató. Ventura, de la octava compañía de la Co-
mandancia de Sevilla, a la segunda de la de Cádiz.
';> Manuel Peláez López-Fando, de la primera compañía de la
Comandancia de Burgos, a la cuarta de la de Lérida.
o> Eduardo Dasca García, de la octava compañía de la Co-
mapdancia de Navarra, a la séptima de la de Orense. .
,
Primeros tenientes
. D. Rafael Fernández de Vega y Soto; ingresado del arma de'
Infantería, a la Comandancia de Barcelona. .
,. Fernando Puche Extremera, ingresado del arma de Infan-·
teria",da sección de Caballería del 17.0 Tercio.
o> Pedro Barcina del Moral, ingr~sado del arma de Infantería,.
a la Comandancia de Guadalajara.
;>. Gaspar Martínez.Camarero, de la Comandancia de Ponte-
yedra, a la de Sevilla.
,. Ricardo Argomaniz Ponce de León, dé la Comandancia
del Oeste, a la de Pontevedra.
,. Francisco Guijosa Leguía, de la sección de Caballeria del
17.° Tercio, a la Comandancia de Jaén~ .
Prímet'os tenientes (E. R.)
D. Angelüutiérrez Córdoba, ascendido, €k la Comandancia
de Muelva, a la misma Comandancia...
<: Julián Hidalgo IglesiiJs, ascendi!io, de la Comandancia de
Badajoz, a la misma Comandancia. .
,. Antonio Gil' Morales, ascendido, de la ComandanCIa de
Córdoba, a la misma Comandancia.
;> Félix Paz Oonzález, ascendido, de la Comandancia de Se~
I!ovia, a la misma Comandancia.
,. Marcelino Vielva Serrano, ascendido, ,de la Comandancia
de Palencia, a la misma Comandancia. .
,. José Serrano Campoy, ascendido, de la Comandancia de
Albacete, a la misma Comandancia.
l> Ricardo Martínez Bonet, de la Comandancia de Huesca, a
la'del Este. .
8e¡gundosteni~ntes (E. R;)
D. Agustín Conde Gonzákz, ascendido, d,e la Comandancia
de Burgos, a la de Segovia. .' . . '
,. Miguel Arnau Rivas; ascendido, de la Comand,ancJa d,e Ta-
rragona, a la de Segovia. .
» Rúperto GarcíaAvellán, ascendido, de la ComandanCia de
Murcia, a la de Cádiz. . ..
» Natividad Grande'Nieto, ascendido, de la ComandanCia
del Norte, a la de Madrid. .
;> José. Eiró. Hernández, ascendido, de la Comandancia de
Pontevedra, a la de Oviedo. .
;>' Severiano Garay Alvarez, ascendido, de la Comandancia de
Badajoz, a la ae I.:érida. '.' .' '
Melitón Quiles Plamllo, ascendIdo, de la ComandanCIa ele
Guipúzcoa, a la de Huesca. .
,. Gonzalo Escola Alonso, de la Comandancia de Oviedo, a
la de Zamora, . .
,. Andrés Martínez Sánchez, de la Comandancia de Burgos,
al Escuadrón del 11.° Tercio. ,
;> Leonardo Abadía Simón, de la Comandancia de Zaragoza,
a la de Burgos. . "
,. Emilio Díaz (Jarcía, de la ComandanCIa de Barcelona, a la
de Zaragoza. , .
;> 'Segundo Pedraza Dllrán, de la Comandancia de Jaén, a la
de Ciudad Real. ' . ' .
.. Ambrosio Méndez Floristán, de la Comandancia del Este,
a la del Oeste. . . .
• Enrique Povedano Medel, de la Comandallc¡a de CIUdad
Real, a la de Granada.
Madrid 25 de mayo de 19~7.-Aguilera.
582 26 de mayo de 1917 D. O. núm. -11G.
DEVOLUCION DE CUOTAS
Excmo. Sr.: J1:l1J.á;n;dose justificado que los indi-
"Viduos que se relacionan a oontinuación, pertene-
cientes a los :r.eempl:a.zos que se iudici'lill, eStful Com-
1'rendidos en cl m·v. 284 de fu.vigeute ley de reol\1-
ta,ffiiento, el Rey (q. D. g.) se h'O< servido disp::Hl:er
'que se {levuelvan a los intel'esados las ~::Lntidad:eIS
..que ingresaronpa.ra. reducir el tiempo de servicio
en filaS, segú;n. cartM de pago '0xpedicm.s en la.s fe-
,,ollas, con los númel'Os y por las Delegaciones de
Hacienda que 'en la citlada relación se -expresau,
,pomo igualmente la suma que debe 001' reintegrada,
'.la cual percibirá el indiViduo "que hizo el depósito o
]a persona autoriza.(kl. en fOilma 'legal, según previlene
el an;t. 470 del reglamep,to ~ic:tJado para la ejecll.ción
de la citad¡¡, ley. \ \
De real orden lo: digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. much'Js
año>!. ~ladrid 24 de mayo de 1917.. e "
AGUILERA
Señores CapitroÍes geue:m!€S de la primel'a, cuarta
y sexta regiones.
Señores In.te:n.den-tie giene'.t:tl.l mili,tal' e lnt'ervlelnt'or m-
,", vil de Guerm y J'rlarim y del. Protectorado en l\fa-
r;ru.ecOs.
'RelacMn que se, cita
o
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o
o
o
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' 11 Suma~ Delegación que de~ l'UNTO EN QUJ: :!'UDON ALISTJ.DOS ,.eha da 1& cartl. da pAgorúmero~ . Caja " 1 de la . d e Hacienda be serWMBRES DE LOS RECLUTAS ;- , 1 carta que expidió reinte-
"'
.. dereclul;a .depago la carta gradao
-m A.yuntamiento ProTlnela Día Mea A.ñO
I
_ de pago Pesetas
-
--- --
oGregorio Torres Velasco. 1916 Loeches ••..•• Madrid ••••• Alcalá,5 ••.•• 12 febro. 1916 54 Madrid ... 500
El mismo••••••..•.••••• ~ 'l> ~ - :> Il" dicbre 19161 145 Idem ••••• 50
Alberto Rodríguez Arias "
1917\Bemáldez•••.••••••••• 1917 Alcántara , ••• Cáceres •.•• Cáceres, 15 •.• 3° enero. 33 Cáceres ••. 1.00Juan Hosta Bellpuig••.... 1,913 Barcelona •••• Barcelona ••• Barcelona, 63 • 7 febl'o 1913' 63 Barcelona. 5°0
Sergio de Hita Morros ••• 1913 Idem· •••••••. ldem .•••.•• Idem,62 ••••• 7 abril... 1'9131 J 58 Idem•••••• 1.00
Amancio Burgos Isar••••• 1914 Iglesias •••••• Burgos ••••• Burgos, 82 •••• 3 febro. 191-tlr- mimer, Burgos .••. 50Francisco DÍaz Alberdi .•• 1917 S. Sebastián •• Guipúzcoa •• S. Sebastián,85 .15 idem. 1917 137 Guipúzcoa. 50
. ,
'"
L Madrid 24 de mayo dé 1917. AGUIL:ERA:
EXCEPCIONES
Exomo. Sr.: Visto el 'expediente qu-e V. E. cursó
a este ~rinisterio en 2 del mes actulél¡l, instruído
(Jon :í:nbtivo de haber aleg,a.do, como sobrevenida des-
pués del Í11e=eso en caja, el soldado José Soler Sol-er,
la exoepción :d,~ servicio militar activo comprendida
en el -caso l.!! del arto 89 de ],a, ley df)' reclutamiento;
y resultando que la citada- excepción ya ,existía en el
acto de la clasificación 1y -dec~ión . de soldad;}s
del reemplazo a que pertien:ece, y que al no haberla
"i3Xpuesto entonoes Be considera. que renunció a loS ble-
neficios de la misma, 'el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con 10 propuesto por la Oomisión mi}",1:.a de l'ecluta-
miento de w. p!!:oVincia de Ali0f1IJ-te, se ha ,servid:)
desestimaa: 1a excep'o~ón de referencia" por no'"estar
comprendi,da .en las presoripciones del :a¡rt'. 93 de la
ley indioada. c
rJ)e reál ,orden lo digo :a V. E. para su conoci-
miento y demá;s efectos. Dios guarde a V. E. muohos
años. Madrid 24;, dé mayo de 1917., . ,
AGU~LERA
Señor Capitán general de la tercera :región.
REEMPLAZO
E'X'c+mo· Sr.: 'Ac'oodiendo a lo solicitado por el
llJ~d:it,O!l' de b~'igiad:ru'D. Va:l:~ri¡a,n;o Tor,Í'es¡ Gardía" des-
t¡i,'n¡a;dq ~ ,Ira. Capit¡a¡lía g,e,l1eral de la, s,:)x!Ja, lJegió!f
'plo): ~ 0lX1en; de feClha 7 del ac,tnaJ (D. O. nÍ!,-
~Q ..103), el Rey ~q. D. g.) se ha sOI*v1do Clon-
<:¡3Id¡e&:le ¡el '};lasia a 1asitiq,'ació:n. die re,emp1a,zo vo-
lu¡nUa;rio, don :J:l8sideno:iia en GraD¡a~ y con ar'!'IOg'10'
l'll 1¡a, l~ld1'den. circ:ulair,oo 12 die'dioiernbl'!e de 1900(O; Do nüÍIl!. 237). . '
, :]):lo ))e¡a¡1 "omen lo, difto a V.; E. para su' con.oci·
;"¡ ~--:1 ~
miento y demá;s e'fectos. Dios guarde a V. E. mnchoS
años. ~ladrid 25 de' mayo de 1917.
AGUILERA
Señor~~ Capitan'88 gen>erales :de la seguncla y sexta
:reglones.
Señor .Interventor civil de Guerra y M:rrim1 y dél
Protectorado en M~eoos.
RETIROS
Excmo. Sr:: El Rley (g. D. gr.) se 1111 servido
donoeder el f¡:fetiro tJiUit"fl1 Bie,l1(j,v~nto (ZaBljor.a), al se-
gundo teniente de xa' Gwa.rdia Chril (E. R.), cion
deistino: -en ITa Oornla!Thda,nciía de dioha prov;incia, don.
Juan Colino Fi:ncia;s, por htl.¡bü9.' Qumplido la ediad
para 9btenel'lo el díai 24 diel m!Qs BJctual; disponiendo,
al propio. tioempo., que¡ por fin del, mismo rn.es sea..
dJaJdo de baja ,en el 'cuerpo a que .P'eriJenece.
De real orden lo. digo a V. :ID. p.-'1Ia su conoci-
miento y fines consiguientes. Dios gUal,de a V. E.
muohos años, MiaJarid 25 de mlél¡y.o de 1917.
AGuiLERA
Señor Di:$C!tor g'enera! de ll1 GUaJ."diru Oivil.
Señores P:resid:ent'e del C:;nséjo SUpT/emo de G'ue~a y
lV1~in:fl¡, Oapitán 'general de ll:U séptima 118gión le
miJel'V1entor -civil de Guietr'rill y M;a,1'11l1:U y del Pro-
telot0J.1aéto 'on Marrn.eC'os.
Oi'l'(J~tlar.Exc¡jl.O'. SI'.: El Roy. (l;[. D. g.) se ha
s<:lri"iclo o01l.Oe.der el :J:'etll1Úl piam los pun.tos q1.1e Se
26 de ':mayo de 1917
R,e14ción que. se cita
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iD;dicja,n en la siguiente rela,c;ión, a '.1aJsp clasies e in·
dividuQS de tropa. de la GuaJridia, Oivil oomprendidJos
en la misrnJa., que comienza oon Vicente Be.n¡¡;wmt
Oan:rillo y. -oormm:a. 00;0. Al:l'OiUso Villoría SáncJ:¡.e:u;
disponiendo; :al ptL'opio tiempo:. que por fIn del ca-
l"rient-e mes :sean dM.os de baija. en las c.oman.d!1n.cÍ;a.'3
a que pertenJec¡en. I
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De rea,1' orden' lo digo a V. E. para su conoci-
miento y fines consiguientes. Dios guarde a V. E.
í:nuc:hos años. MOldrid ,,25 de mayo de 1917.
A'GUILERA
·Señor.'••
Punto para donde se les concede el retiro
.
NOMBMS DE LeS INTERESADOS Empleo. Co~ltndltncillsa que pertenecen
Pueblo Provincia.
'Antonio Villavicencio Gómez .
Alfonso Villoria Sá¡¡¡chez ...••..••..
vIcente Benavent Cerrillo '.•.... ¡Sargento Can¡¡.das ~.
Juan Cruz Solano ;'•..•. 1Otro . • •• •.••• Alav¡¡ • •••• '.' .
Juan Osacar Arregui. ............• ¡Otro : •••••. Este...... ,...•. ,; .....•..•
Jesualdo Pé,rez Escribá , Otro Albacete .. , .
Agustín Fernández Martinez......• Cabo Madrid..•••.••..•.•.•• <.- ••.
D. Juan Borrego ~,1arin •.••......•. Guardia Civil Málaga .......••..•....••,••.
Eugenio Cañibano Soto ....•••..•• Otro :...... León •.•.... " .
Valencia ..•,.••• Valencia.
Laguardia.••.•• Alava.
Barcelona ....• ! Barcelona.
Albacete ...•.•• Albacete.
Madrid •...•.•. Madrid.
Almargen..... Málaga.
Valverde Enri-
qq.e •. _..••.. León.
luan Cuesta Garda ó _ ••••••••••••• ¡Otro Avil3, - Macotera Salamanca...
Cruz Echegoyen Arteta ... , •..•.•• '.otro ......•... Canarias •.......•..•••..•.. Pamplona •....• Navara.
Andrés Espada Goniález .. '~ Otro Córdoba Sevilla ...•.•.•. Sevilla.
Juan González Aparicio •••..•.••.•. Otro ..•.••..•. Zamora••...... ~ •.•••..•.. ' VillaverdedeSa-
nabici. . ... - Zamora.
Juan Ruiz Contr~ras•.•.•..••. , ... Otro •••••• , •.. Córdoba..............•.. , •. PuebloNuevodel
. ' Terrible. . . .. Córdoba.
Otro ••••••.... Idem. . ..•••,. ~ ..•....•..•. Málaga •.-..•.•. Málaga.
Otro Lérida _ Bellver Lb-ida.
Madrid 25 de mayo de 1917. A:GUILERA
1&l le.
DISI!OSIClONES
;tie la 5ttb:s;ecretaria y ~ciones de este Ministerio
y (fe la¡ DépendeJICias centrales
.SeccIón de ArlmerIa
OBREROS EICIADOS
El Jefe de la Sección,
loaquin ¡-¡(frrera
CON.CURSOS
___--r~I.!l!IIUllllfCilll.._-fII.,~..ttarI=m"'._¡...,.... _
Sectlón de IntendencIa;
El Jefe de la Secclón,
'Luis de Santiago I
Exo'mos. Señores Oa¡;Íit~nes generales de la segunda,
teTCíerayquintla, r.egio1les e Interv;entor civil de
Guer,"a y lVl¡:L1:il1ia y del Prot~otol"ado en Marruecos.
",.~ -~ '(¡
\
Señor...
De orden del- Ex:dmo. Señor MitústJ:ó die h1 Guerra,
queda ',' sin efecto el nomb:m.mi~nto é{,c oQr~ro filiado
heoho ¡;;tOr ci,rcular de ·est¡a, Sección :flecha 3 del
actual .. (D. -O. núm.. 103), la fa:vor de Rafael Salís
Serrano, prodeld:entie ¡d~l :regimiento :(11f'oa,n,üe1'Í:¡¡, de ~l¡t
Reina, y 'FulgetD.Qio Ros Ruiz, l1eoluta; de :La ooJa
de üa:rtlagen-'3., del reempJk'1,zo de 1914, así oomo sus
destinos a la 'quinta .sücci6ro. de obr61<os. .
Dios guarde la 'V... muohQs años-o M~dTid23. de
mayo de 1917;
Oircular. -Vac:antoen la tel'cera r,egi6n una pla.zE\,
die cieJ:aJdOl< de edificios militlail::es de Albacet:e, con
el haber diario de una pes:eta. y demás derechos
que conciede 'el reglamento de: OO'nserje's y Ord¡;¡-
nafn2ias {j!l'l l'nijendencia" lapil"obp.do por real orden cir-
cular de 22 de-sop¡t:Lembire de 191~. (O. L. núm. 159),
do orden ,CLeJ E:s:omo. Sr. Ministl'o ~e h1 Guerra se
antlnoi,a :a oOnC111'So, a fin d()o que las otaseS e indi-
viduos de 'tropa. de,l E"jércdto o en -sibuaoión ~e 1'G~
serVía. qne aspiren a OCIUpal'lai y r!Bunan las c.Gndi-
c!Í.oni:1$ de IidoneidJad~ :n.o tengan nota des:l\wp·mhle,
ob\set'V·cn intn:c,h:arblc condu,cta·, acredit1eli saber 18'e1'
y cscl'ibiir C011tc'ctamentle y ,no excec~n de treinta
JDxcmos. S2ñoie.s Oapitá.n gCl1era.l de 18, pdmera, región,
-Oomana,:anw g,eneraldel Real Ouerpo de Gual'dia:3 I
AlJabanleros, Gencr~ Direc'wr de la Escuela Su-
- perior de Guerm e" IntieTventor oiv~l dJe GueI,'r<l, y
JYh1l'irra -y del Protectorado en 1Iarrl1€oos. ,
Relación que se cita " .
,Lor.enzo. Romero Arias, d@1 regimient·o Húsares do
la Pl'in00sa.
Lam€ano I-]uxJ1Úinz¡ Gómez, del l'egilnionto Hús::1l"oS
de: BavÍic'L.
·Oast,o Ríos J3a.rrCl1tl" de ];8. soüeión de tro'f.10' CLe' j.a
. Escuda Sttperiffi' de G'nerm.' "
Gregario GH;r0Ía, Vioe:n:(;e, del regimiento Onmadores
de Villarrobledo.
Madrid 23 do m.ayo 'do 1917. -IIet'rcl'o.
Seetlon de CobnUerla
DESTINOS'
Señor. ..
Oirm.lar. El Excmo. Señor ~l\1inist;ro de :La Guerr.a.
se hmservido disponer que los soldados de OabEyIle-
ría que S.8 oitan en la siguiente relaci6n, pas'C)l a
continual' sus servicios, e)l vacante de .su clase, al
-esouadr6n de Escolt¡a Real, por haberlo solicitado
y ¡reunir las condiciones que determi;I1...'L .. 'Ell' arto 4.Q
del reglamento por que Se l'ige dioh;a. unidad, apro-
hilldo pOlo 112~¡J ol1den de 10 de j'unio dé 1911 (O. L. nú-
mero 114).
Dios guarde a '\ V... muahos años. 'Madrid 23 de
mayo da 1917.
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uños de €dad, dirijan BUS instamcias al Intendente
l\lilitar de la tBrcera región en el término de treinta
días, a cQiIltar desde esta íc<Jha~ acompañando co-
pia del pase de situadón militar autorizad:> por un
Comisario de Gue:ó:a y certificado de' hhena con-
ducta, desde que oej::¡¡ron el servicio, expedido por
el AlooJ.de (lel punto de su residencia, cédula per-
sonal y -certificado de sus antecedentes penaJ'es, ex-
pedido por el negociado correspondiente del A~inis­
terio de Gracia y Justicia,' pOil: los solicitaintes que
. se hallan. en 'reserva, y de su filiación y hoja de
castigos por los que, pertenezctm al Ejércitoi; cur-
sándola por oonducto del jefe respectivo, para que a
su vez éste, pueda emitir la inform::¡.ción de c:J.u-.
duota e idoneidad correspondiente.
:Madrid 25 de nmyo' de 1917.
El Jefe dela Seeción.
José Sierra
Dlreccion general de la Guardlu CIvil
DESTINOS
Los coroneles subinspectores de los Te~cios y pri-
meros jefes de las Cornand.au:tcias exentas, se sel"Virán
providenciar e1 alta. y baja re¡spectivla, eh 1;1 próxi-
ma revista de c:omisario, de los guardias, c.ornetJaS y
trompetas que expa-esa la siguiente re:ación, que co-
mienza oon Isul.1C; P.J.'eg'o de Olivar Pinilla y ~l'IDil:a
oon }'élix Rome:ro Sa1a;n.ova.
Jl,iadrid 24 de m\'lYo de: 1917.
El Director GeneraJ.
L'aqtie
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Coxnandancias Concepto,
Il que son destinadoá' del destino
¡
1
Huelva •••• , ••••.• Guard,ia 2.° .•••.••. Isaac Prego de Oliver Pinilla •• ., •.••••••••••• Madrid, .••. ,.,. "'1
Salamanca...... o •• Otro •.•••••.••••• SaEltiago Fernánde:i\ Agudo •••••••.•.••..• " Idem •.••••.•.•••.
Scgbvia ....•.• , , .. Otro .••••••••••.• Adolfo Zarza Rodríguez .••••• ,- •.•.•.•••.•• Idem.......... •.•• ro 1 .
Pontevedra •..• , •. Otro ~ Francisco Salcedo Sáez••••.•••- Idem ·,Vo UntarlúS.
Navarra ••...••. '•• Otro Leandro AceDedo L6pez '.' .•.' Idero • • • • • • .. "
H?<:sca .. : Otro .' '.. Juan J\iIontpya Lasarte ~" o '. tdero.,: •••• ~ ••. ". .
Cádiz-Afnca •.•..• Otro , ••••• M:~destoBurgos Herránz ,.. • •••. , Segovla ¡Forzoso.
Norte •••.••••.•.• Otro.:•.•••..•••. Pearo Gil Galindo .•••••••...••.•.•••••.••. Idem., ••••..•...•.
Oeste. • • • . •• .., Otro •••.••.. '. ~. • Genaro liartín Sanz ••••••• , ••.••••• '•• '••• ,. Idem ••• ; •.•••••.• , .. '
Navarra .. ,., •..'" Otro .••.•••,..••.• Juan YagüeSeviliano ., ••••••.•••......•.. , Idero:: ••.••. ·.: ', •.
Guadalajara •.••.• , Otro., : o ••• :\1anuel Belroonte GÓrnez•• " " Cí'udad Real., •.•..
Sevilla '., Ofro·.. ; •.••.• ~ .• Francisco Estévez Vera·•. , Gerona .•.•..•.. :.
, • ,- • o ' " •.. - . . " a' '·0"Vale':Cla , . , .. Guard~a 1. Juan CarplO Parq.o.: ó ," Barsdona, de g.. 2,
J'.fUI·CIa .••..•. , .•.. Guardia 2.° o' ':o.Ianuel Lucas Rodnguez (2, ) •• , ••••.• , •... Barcelana, .
Valencia ••••••.. ,". Otro .•••...•...•. Fráncisco Gisberf Saropere.••. ,... . ••..... Idero ••••••••••.•").
Oeste., ~"'" Otro ."0., ~ •• Valentín Díaz'Marcelo'., :', ••••.. , .• ldero •••••••••••. ·•
Tarragona ~. :. Otro .'; Riéardo Pérez Sáez • ~.', •.•• : ; , " Idem " .•. :.'.
Castellón .••...• ~. Otro'. ~... . Manuel Moliner Fabú:gaf '••.•••••••..••• ld~ro '
Sevilla ..•.•• , .. ", Otro ••.•......... , D. Carlos Tarín Luque••• ; •.••.........•.• : Córdoba.,·•• , •• , ••
F.-ste ••........... Otro...... .., o •• Daniel Martín Díaz ., ....,. . . . . • . . • . . • . . • • . • .• Idero .•• , •..••.'... V l' .
Huesca ,. . . . . .. Otro •..•... '•...•. José López Cardito •.. ; ••••••.••..•..••...• ldero .•••••.•.•..• ) o untanos.
Jaén Otro .. '•••• ' •• ,.. Luis Aguiiera T,oscano;' ", .••...•.• Idero .
Oeste •••.. , •.•• :, Otro : Luis 'Góroez Jj{az , .•..•.• Sevilla .••• ; :.. .
Málaga : Otro ~ lulio Gari-i!io Verdugo, , '.'.. Idero. .
Sur •••••..•• , Otro; •••.•••..•• GerrÍúí.n Jiínénez Cerdán ','" .'., Valencia•• , .
Oeste •••••• ~, •.•• ¡otro •.••••...•.•. José Zaroora AsenSi •.••.•.••... :,: ..•.. , .. '" .'. ldem, .••••.•••• ','.,
Este •..•.•.•.••.. Otro ••..• , Hermene¡;ildo RQselló Juan: •. : '.' ••• :•. :. • .. . Idem ..
Sur Oiro' Juan Bautista MartínezJorques ...•• ; Idero: ~.:.•.•
Oeste ', .••.. ':',o ¡Otr'o ;; ~:•••... , •• F~~nciscó .~lórales GuaL.•.•.•••• , •.•• '.•• ". Idero. ~: .• :~ , ..•:. ,
ldem •.•.••.••.. 'Jlo.t~o,, •••••.••••.• íYb?ud AblOnCarc,eller,: •••.••..•.••..:;,' .. Castellon .•....•....
Barcelona ..•••••. lOtro...•••••.•.••.• José Roda Bort. •••.•.•.•• "••.•••.•.•.•.•.. ldero ••••.•..•.•••
Lérida ••••••• ,'..': Otro' ~ ••.•• , .. ' •'.• Aroad'o Fabreg'at ,!:orá "•.•..••.. " '" ídero •••• ; •.•.•..•••.
Burgos •.......... Otro ••••... , •..• '.' CosroeRuiz Crillt6bal. .•••••••••• : ••.••• ',•. Pontevedra .•..... ::
Norte .•••• ' '.•. ,Otro Salva~or Carrasco Zurita ••,' '." .•••• ; : .•:', ldero : ..••. ,¡Forzoso.
Gerona •••...•.... :Jtro ••••.••.•... FranClSCO Talaverano Corrales ••••• , .••....• Huesca •••......• "."
Oeste Jtro : Vicente Tizón González: '.: .•.•..•• Zaragoza ••.•.•.. :: .
Burgos..•'. .•• : ••.. Otro·; ••..••...••• Lorenzo Sai:J.taroaría Zabala •.••••.••.....• ,', ldem •••.•.•. : •., .• VI'
Granada ••.•....• , Otro Andrés FerrizSarabia ••.••••••.••••••...••• Jaén. o'... ....•..•••. o u!1tanos
Jaen••••••.•••...• Otro : ••.•••.. Francisco Carrascó Reyes Granada •.........
Pontevedra •. , .. ,. Otro.••...•• ; ••.•. Constantino Sáez Alo.nso •.••.••..••.•• ;'.••• Avila .••...•... ;· ..
Este. •••••••.• .' Otro .•••••••••.•. Angel Sánchez del Amo •••••••••.•.• " .••.• León .•••.•..•.••• ¡FOrzoso.
Sur ••••••••...•. , Otro •..••.. , •.• ,. Francisco Segura Colón •••••.•••. , • . . • • . . .• Oviedo •.••...•.•• Idero. '
Burgos o" • ; Corneta Emiliano Láz;;J.ro Antón... , ~ , '. Burgos, de g.a 2.° •• ,
León , Guardia 2.° •.•• ~ .. Eladio ,Sáiz ·Palacios oc, •••••• Burgos ..
Teruel •.......... Otro •••.••...••.. Antonino Bartolomé Tapia ••••..•• ' .•...•.. Idero, ••••••••. , .•
Oviedo •••.••.•... Otro ..•.......••. Serapio Ruiz Díez .•••••.••.......••.•.. , •• Idero .••• ¡; V l' t'·
e -. 'Ot . N b to Sá' P rras 'Id I o un anos.
.o,runa ••..•.. , , ,ro, ",'....... or er, lnz o , '.. ,em, \Oviedo •.. " ., .. ,. Otro ••••.•...•.•. Juan Calzada Quintana •.••. , ..• ,' ......•••. Idem ,.,
Guipúzcoa •....... Otro , Luis Hetnández Marcos ~.•. <•• ; ••••••••• ' Alaya ••.••....•..
Burgos Guardia 1:° •...... Andrés Revuelta Montalban. ~ , Vizcaya, de g.a 2.° > •
Madrid , ••.•• ,. Guardia 2.° ..••••• losé Galera Fernández ..•.....•.. , ••••••..• Vizcaya: .••....... Forzoso. ,
Vizcaya:.: Otro ••• : Teófilo Vázquez CendaL ••..• : •.•...•. , •.•. Guipúzcoa Voluntario.
Soria. • • • • . . . . •. 0tro •••..••. . . . •. Pedro Cacho Soria ,............. ••••.••• '. Igero •...•..•.••• I'clem.
Madrid Otro Antonio Calvo Diego .•.• ~ Idero ' Forzoso ..
Norte ••••.••.• : •. Guardiill.o •.•.... Francisco Mingo Martíne~ •••••.•..•...•...• ldero de guardia 2.° Voluntario.
Logroño ..•••••.•. Guardia 2.° ••••', .• Paii\cual García Ibarra ••••.•••.•..... , •.•.•. Navarra .•........ Idero.
Norte ..•••....... Otro •..•..•.•...• Manuel Candil Guerrero ••••...•••..•.•.•.. Idem ••....•...•.. Forzoso.
.Madrid •••..•....• Otro .'•.•.••.•...• Mauricio González Talavera ••.•. ' ....•.•... Norte........... Idem.
Vizcaya .•••.•..... Otro ..•.......•• Alberto Sánchez Recarte ..••••...••.•.••..•. (dero ••••...••••••
Guipúzcoa, ••••.•.• Otro Mariano Estaire Valen •••..•..' •.•.•.•..•... ldero .
Madrid ..•...•.•.. Otro••••.••...•••• José López Hernánd!'lz ••...•••••.••••.• > ••• Idero .••••.•.••..
'GuipÚzcoa...•••••• Otro:; ••••.•.• ¡ ••• ,Octaviano Ribas Muñoz ••.••••.••••..••••...Sur •••.••••.••..• Volunt;riós.
Guadalajara '•.•.•.• Otro Julián Ojea Martín ••••.•••..••.•••••••.•••• Idero .
Zaragoza..... ..••• Otro •••.•..••..•• Jesús pomper Martinez •.•..•.•..•.••..•.• Idero •••.••••.• : •.
Gerona •.•••..•••. Otro•.•.••••••..•. FranCISCO Romero Moreno •••.••.••••••••••. tdem ••••••••••••.
Burgos, .•••••..••• Otro .••••• , ••••.. Alejan"dro' Frascása Duque••••..••••••••••.• Málaga ••••..••••. lForzoso. '
Córdoba .••• , ••••• Otro ••• : •••..•••• Emilio Luque Vallejo .••••.•••••.••..•••••. tdero ••••.•••••••. ,
Sevilla. • • • • • • • . • .• Otro . • . • . • •• • • • •• Manuel Ramírez Villllsclaras •.•..•••••.•••.• Idem ••••••.•.••.• \ ..
Lérida ", ••.•..•• , Otro •••••••••.••,. José Vera Rodríguez •• ,.•••••.•..•.•••••••.• Almería ••..•..... ,voluntariOs.
TerueL ." , . ,',. Otro .. f ••••• • '1 • •• Mall,;el Jarque Nal'"bó9- •••••••.•••••. , •••••• Tarragona .". .".. '
'Castellón t ••• , •• Otro 11 ••••• , Abdon Modesto P014car. . • .. . M •••• f •••••••• 1 Idem,.. , .. , ",
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Comandancias
a que pertenecen
Clases NOMBREB
Concepto
a que son d~illados del destino
-------I·---~,-I------------·----l~------·I-----
.,
CABALLERIA
1
Madrid ...•.••••.• Guardia 2.a ••••.•• Manuel Chillón Sáiz •••••••. ' •.••.•••••••.• Lérida •.•••••••••• Forzoso.
Sevilla Otro Antonio lVIolina Eseberry Cá<liz .
Segovia .•••••.•••• Otro...•••••••.••• }ulián García Zahonero Idem •••• ,., ••••..••
Huelva..•.••• , .• .'. Otro ••••.••.•••.• José Rodríguez Rivera ...•....••..••..• : .•• {dem .•••.••••••••
Sevilla .•••.••••••. Otro ...••••..•••• Estanislao Muñoz Montero •....•...••....•••• Huelva ••••••••••• V l t •
Navarra .....•.•... Otro •••.••• , ••• ,. Burgundóforo Delgado Fernández•...••.•••• Logroño ••••.••••• o un anos,
Alava . • . . . . . • . • .. Otro, ••• , •••••••• Raimundo Lacalle Sancha••••.••••••••••• ~•• Idem •• ,., •.•••••• ,
Logroño.Caballeria. Otro Emiliano Cascante González Soria, lnf.a .
Alme~ía Otro ~ A~bertoNogueras Colacios , Este , .
Cananas, • , . , •• , ., Otro.. • ••• , ••• ,. MIguel S1:reda Tugores , •.•• , .•.••••••••••• Idem , ••••••••••• /Forzoso.
Cab.a 21.° tercio •. , Otro,., •••••• , ••. Ricardo Ossorio Martín" ••••.•••••.•.••••• Oeste •••••• , •• , •• Idem.
Málaga, ..•.••••.. Otro ••••.• , ••• , _. Sergio Millán Martín••••.•• : ..••..•• ',' , , ••• Idem,.. • ••••••• '( ,
Barcelona.•. " •••• Guardia 1 0 Antonio Riera Suan ••• :., •••• , .•• , •••••• ,. ldem de guardia 2.° Volunta;:os
Guadalajara.. , •..• , Guardia :l.a ••••••. M:a.nuel Pla Godes •.•••• , Terne!. "... 1 •
Barcelona ,. Otro, D. Manuel Soria Boti " Idem •••••••.•••• ,
Valer:cia ...• ".,. Otro ••••••••••••• Em~io Roca Bellver , •.. , ••••.••••. ,., ••••• Canarias .••• ·••••• _\FOrzoso.
Madnd ••.... , .••. Otro, , ••• BenIto Serrano GÓmez, ••••.. , ••••• , .••••• Orense,.••••••••• Idem"
Lérida••.•.• , Corneta, Segundo L6pez Gameto , , TOledo } ,
Soria••,. ..•••••..•. O.tro ,., Seba~tiánSerrano'Plaza·, .•• , .•••.•••• , •..• , Zarago2:a•.•...•••. Voluntarios.
Almena... , ••••••• Otro , •••••••• GracIán Quera Femández •.•••••••..••••••• Granada ••••••••• ,
Cádiz-Africa • f.'.•. Otró Ricardo Renes Martínez••.•••••.•..•••••••• Burgos .••••••.••. ;Forzoso.
Zaragoza '. • • •. Otro .•• u José Miguel Alonso ' ' • • • .. • • • • .• Vizcaya t' -
Lugo Otro José Cu.esta García ~ ••• Soria Voluntarios.
Gerona , Gnardia 2.° Ricardo Veiga Novoa Lugo .
I I ~
Coruña ••••••••••. Guardia 2.° ••••••• Eduardo Sánchez Llanos •••••• '~ •••• ¡. _.! •••• Toledo •••••••.•••
Navarra.••••••.•. , Otro •••••.••••••• Francisco Miguel Obejero ••••••••.• : •••• '? Idem ·••
Sevilla _ Otro Pablo L4pez Palomares ldem: •••••••"•••••
Cádiz .••.•••..•.• , Otro .•••••• : •••.• José Arias Ronceró••••••••••••••••••••••• , Idem •••.••• "••••••
C6rdoba-Infanteria. Otro ••••••••••.•. Francisco Villa:lba Ramos••.•••••••••••••••• C6rdoba •••••.•••.
Cab.S 21.0 tercio ••• Otro •• , •••••••••• Francisco Gabella Galiana •••.•••••.•••. : ••• Sevilla •••••••••.•
Idem ....•.. : •.•.• @tro Rafael Crespo Pabón Idero Voluntarios.
Cab.- 5.° terCiO •••• Otro •••••• , •••••• Manuel González R~ca•••.•.•••••••••••.•• , Iñem........ •••. . ...
Navarra ..••••.••• Otro •••.•••.•••• Casto Querol Zarago:za ••••.•.••••• ; ••• : .••• Cab.a 5.° tercio ••••
Toledo ". Otro Juan Izquierdo Jiménez ••.••••,•• , Idem .
Coruña .•..•••.... Otro ••••.•.•••••• Francisco Vicente Fernández Idem ••••••••••••.
Zaragoza.~••••••••• Trompeta.•••••••• Lorenzo Morene.Ocaña .' • ~ •• : •••• ,' •. ',". ;'•.• Zaragoza, de g.a 2.°.
Sevilla Guardia 2.- ..•...• José Pereira Flores Cádiz .
cáb.a 21.0 tercio'•..~ Otro Juan Barruete Garmendía .... •" " Logrofio............. ~ ~ -
Málaga-Africa .•. ,. Trompeta•••••••"•• Félix Romero SaJanova Zaragoza •••••••••• ¡ForzoSO
Madrid 24 de mayo de 1917.-EI Director Generalt LUljue.
E:x€á:n:os. Señores: Reuniendo las cQndicio:Í::es "j;Ílre-
veni<las pffira. seivfr íen este fustitnto los indiyiduos
que 10 han. solicitad~ que se expresan en la. siguiente .
relación. que empieza. oon D. Isidro Oepedauo Gon-
zaJez Moreña y termin:a. con Oa.simirp· BustiJIo SaJ-
cedo, he tenido a bien $noe\i61"1es el ing:t1es~ en el
mismo, CIOn 'destino a las OomlaJnda¡nc.iM que, en dioha
relación Se les consígin,s- j debiendo v.erificaoT$e el alta
en, 1a 'Próxima .reViBm de eomisa¡rio del. mes de
junio, si V. E. se sirVe dar las órd~s a.l efecto.
.Dios guarde a· V. E. :muc¡hos a.ñ~., Maa.I;id. 2'4 ata'
mayo de ;1917.
El Director Genera!.
. , . L't«¡iif;
Ex0ID.os. Señores Capitanes gelier,g,IBs- de 'la;', regio-'
nes y de Ba].~are.s y Oa1naJJ.·ias, y Oom~daJ;l.tes gelle-
tales de Oenta, Melilla y LanaCihe:."
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R.elaci6n' qué se. cita
, C te__·_.-..:__ I__~_cl_a_ae_s , E ,_"'"-__ I, Comandancias_ uerpos l\ que per 'fecen , NO],{BRSI a ll.ue son destinado¡,
Altas en conueptú da guardias de Infantería
Colegio de Guardias J6venes •••••.••• 'Joven ••• :. 'ID. Isidro Cepedano Gonzále~Moroña•••••••• Norte.
Com." Art.a de Menorca ••••••.•• , ••• Cabo•...•••• 'Juan Lliteras Brunsó ••.••.••••••••••••••••• Canarias.
Reg. Lanc. del Rey,!.o de Cah.a Soldado Cándido González Izquierdo .•..•••• , Huesca.
Reg. Tnf.a de Sevilla, 33 •••••••••••.•• Cabo ••••••• Juan Manrique Peña •• ' ••••••••.•••• , •.•••• Sevilla.
C:om." Art.a de Cádiz • , • •• l ......•.. Otro •••.••• Joaquin Bracero Garda ••.•••••••••••.••••• St'villa.
Reg. Inf.a de Valencia, 23 •••••••• '•• ,'. Soldado; ... Jacinto Malagón Hoyo.................... Oviedo.
Idem id. Africa, 6&••••.••••.•.•.•• : •• Cabo .•••••• D. Salvador Bago Guiraun .•••. : •••••••••••~ Sevilla.
ldem id. Palma, 61 •••.•.• , .•••.•.••.• Mús de 3. a,. Juan Más Salvá•••.•• : ••.•••.•••.•••••••.••, Oeste.
Reg. Mixto lugenieros Melilla •.••• : •.• Cabo ••••••• Lorenw Garda Caballero .•••..•••••••••••• Navarra.
Reg. Inf.a de Vergara, 57 •••••.•••.•••· Otro JORé Cas<;ón Guillén Barcelona.
ldem id. Otumba, 49 ••••.•••.•••••••• Soldado •••. Francisco Forner Rodríguez •••••• ,••••••.••• Oeste. "
Com.a Art.a de Ceuta •.••••••.•••••• '. Otro .•••••• Pedro Alcalde Bravo ••• , ••••..•.•••.••.••• Navarra.
Gru~o fuerzas reg. indígenas Tetuán, r. Otro •••.••• Justo Muñoz Nogués•••••••..•••• ; •••..•••• Huesca.
Reg. lnf." de León, 38 ••••••••.•••••• Otro ••••••• José María Martinez Martínez(zo) ..••••••.••• Jaén.
Idemid. GravelidllS, 41 ••••••••••••••• Otro ••.•••• Manuel Flores Llera ••••••••.•••••• • ••••• Huelva.
Idem id. Valencia," 23 • oo •• ' Cabo ·; Pedro Díaz Gómez ; Oviedo.
Idem .••••••••••.•.••.•••••• ' . • . • • •• Solda!lo Ladislao Díaz GaÍ'cia•.••••••.••..••••.•• , •. Orense.
Idem id. San Marcial, 44 " •••••• , • ••. Otro , Antonio Maluelas Estéban ••••••.•••••••.• , León.
Idem Caz. Alhuera, r6.- déCab.a ••••• Trompeta••• Emilio Bernal Sánchez ••'1.. •••••••••••••'....... Madrid.
COI;ll.'" Art.... Cartagena '•••••••• , • • • • •• Soldado .,.. Sixto Hernández Garda •••• ,.... • • • • • • • • •• Sevilla.
Reg. Ferrocarriles. , • • • . • • • .. • • • • • • • •. Otro •• ,....• José Moreno León.•• _.•• , ••••• , • • . • • • • • ••. Sevilla.'
Com.a Ings. Menorca •• : •••••••••••.• Cabo ••·, •••• Francisco Botella Osca •••..••••••,' •••••• , .. Oeste.
3.er reg. Inf.a Marina.; ••••••• , •••••. , Tambor •••. Pedro Martinez Jiménez(4.0) ••• ~ •• , ••••••• ,. Gerona.
Com.a Art." Cartagena •• , ••••••. , .... Cabo ••••• ',' José Gómell Pardo•.••.••••••.••••••••.•••• Gerona.
Reg. rnf.a Alcántara, 58 •••..• , ••••••• Otro, •••• ,. Fernando Broch Paches••....••••••.•••..•• Este.
Idem id. León, 58., .••.••••••••••••• Educando.•• José Alvarelll Cancio ••.•••.••..••••••• '••••• Sur.
Licenciado del Ejército •••••• , •••.••• T:-ompeta••• Félix Corcuera'Butrón•• " ..••••••.• , " .•••• Norte.
Reg. ln!.a Asturias, :;1 ••••••••••• ,. ;,. Cabo ••••••• Manuel Sellers Vallejo ••••••.• , ••••• , •••••• Norte.
Aeronáutica Militar, , Soldado Pedro Pastor Ayuso Oviedo"
Bón. 2.a rva. Burgos, 38 •••.•• ~ •• , .,.. Cabo, ••••.• D. Félix delPino Ortega •••••.••.•.••.••.• Vizcaya.
Com.a Art.'" Menorca, ••• , ••••••••.•• Sargeato •••• Ramón Carrillo Cano •.••.••.•••••••.•..••. Oeste.
ldem id. Ceuta ., ••••• , •••••••••.••• Cabo ••••••• Lucas Aguilera Lucas'·••.••.•••• , .•••.•••••. Oviedo.
Idem . • .. • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• •• • • • •• Otro ••••• ,. EJlrique González 'Bienvenida , ••.•. Oeste.
Reg. luf Ylld Ras, 50 • •• • • •• • Otro •.•>•••• Vicente Mut Barber , ••••••••• Lérida.
Com.a Art.a MeJilla .• , ••.•• , •••••• , •• Otro ••••••• Ignacio Gon;¡:alo VUlanueva .••• ,'••••••: •• '... .oviedo.
3.er reg. montado Art.a••••••••••••••. Otro Luis Gonzar;a Bárcena, Arroyo............. Oviedo.
Bón. Caz. Barbllslro, 4 .,. , •.•• , •••1••• Otro •••.••• Valentin Garcia MorancheI. .•••••• , •••••.•• Oeste.
Reg. Art.a montaña Melilla " ••' • •J ...... Otro , •••. Juan Moreno Durán •••• , ••• ~o •••••••• , •••• Huelva.
Com.a Árt.a Melilla , •••• o·••••••• Otro Saturnino Garcés lIfoya•• , •.'•••. , ••• , ••.•••• León.
Bón. Caz. Figueras, 6 ••••••••••••••• Otro Félix Giga González'., •••••.••••••••••••••• Alava.
Com 110 Art.a I.arache••.•••••••••.•••• Otro Marcelino Iglesias Iravedra.••••••• , •• , ..••• Coruña.
Reg. Inf.... Covadonga, 40 ••••••••••••• Otro.: ••• ,. Alejandro Velasco Villanueva '" .••••.••••••. Oviedo,
Bón. 2.a rva. León, 92••••••••••• ' •••• Otro •.••••• Marcial Gon¡o;ález Vega •• ' •••••• , •••••.•••• León.
Reg.lnf.a León, 38 ••• '.' •.•••••••••..• Otro ••••••• Isaac Tllrégano Cano •••••••••••.••••••••• ,. Oeste.
3.er reg. Art.a montaña '" •. :. Otro José Zea Arévalo Oeste.
Com." Art.a S. Sebastián Otro •• ,.' Emiliano García Varona Canariás.
Reg. Inf.a Sa:::. Fernando', Il .; •••••••• Otro ••••••• Manuel Larumbe Comino •••••••••.•.•••••• Sur.
Reg. mixto Art.a Ceuta .•.•••.••••••• Otro ..•... " ruan Rodríguez Crego•••••••..• ; ..•.•. , •••• Ger()Ila•
3.et reg. Inta Marina ••.••••. ,.••••••.• Otro .. ;;~ •• José Gómez LUlo .•......~•....•...•.•....•. Lérida.
Reg. Inf.a Sevilla, 33 .' ' Mús de ,3. a,. Pedro Banegas Kyala ' Lérida.
Reg. Caz. Alcántara" !4.0 de Cab.a • ~ ••. Cabo ••.•.•• Joaquin ValverdePeinado •........•.•.••••. ,Huesca.
Ideni Lanc. del Príncipe, 3.° de id ••.•• Otro, •••••• Santiago Sánchez Palomino:...•. " •.••...•• Navarra.
l.er reg. Zapo minadores •.•••••••••... Otro: • .' ••.. Lauro Medina Prieto ••., ......••.•••.•••• ' •. Oviedo.
8." reg. montadó Art Otro ••••••• Amadeo Pastor Pastor..••••••••••• .'••••.••• Pontevedra.
Com.a Art.a Cartagena •. ; ••••.•.••.•• Otro ••••••. Cristóbal Barceló Pascual, •.•.•• ; •••••••••. Coruña. ,
Reg. mixto Ings. Ceuía ••••••••••.... Otro ••••••• Ramón Pérez MarUn ~ ••.••..••••••• Pontevedra.
Com.a Art.a Cartagena ••.•••••••. ; ••. Otro ••••••• Francisco Puerta Hernández/••.•• , ••• " .••• , Coruña. ,t~ ¡¡
3.et reg. Zapo minadores. . • • . • . . • . • • •• Otro Domingo Safont Sumalla ...••• , ~ ••••••.•••• Barcelona.
Reg. lnf.'" Soria, 9 , ••••••••••..••.••• Otro •••.•• ,' Miguel Olivares Martínez •• '••.••.••• ! •••••• Sevilla.
Idem id. Mah6n, 63 •••• ; .•••.••••. i ••' Otro ••.•••• Antonio Sánchez Muñoz (3.0) .~••.••• " .•,••••• Oviedo.
{dem id. Galicia,19 ..•• ' • . . • • • • • • • • Otro Claudio Omist Ga.rulo • •• • ••,••.•••.••..••. Canarias.
Idero id. Vizcaya, 51 ••..•,............ Otro '" •• , •• Ezequiel Martí liellot ! •••••• '••.••••••••••• , Sevilla.
'!' Altas en concepto de cornetas
Colégio Guardias Jóvenes •••••••••••• Joven';>.••••• Fernando Alberol1l Colás •••••••.•••••••••• Este.
• Idem•.••••.•••• h •••••••••••••••••• Otro .•••••• Hip6lito Holgutn Guillén •••••••••••••••••• Cáceres'.,
Reg. Zapo minadores •••••.••••••••••• Corneta •••• Jesús López Martín ••••.••••••••••••••••••• Zaragoza,'
ldem InLa del Infante, 5••••• ••••••••• Cabo ••••••• Joaquin Sánchez Sánchez ••• , ••••••••••.•••• Lugo.
ldetn id. Tetuán, 45 •• j', •••••••••••• , Corneta •••• Ricardo Alberoln Bellvi!l ••••••••••••••• , ••• Almeda.
Zona 'reclt,o y rva. Bilbao, 40 • ••.•••••• Cabo ••••••• Hel'menegildo Godoy Gonzále~ ••••••••••••• Málaga.
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Comandancias
" e. que son destinados
Soldado •.• ' ;e-s-ú-s-T-r-u~-l-le-n-q-u-e-I\-J-a-n-Si-ll-"~-.-.-••-.-.-.-.-, ..--~-.-.-.-.-.,/Cádiz-Airica.
Otro •. • • . •• Fulgencio Ruiz Rodríguez ..•..•....•• " ••• Cádiz-Africa.
,
Cuerpos a que pertenecen
Reg. Inf.," Inm<:morial del Rey, r •..•••
Idero id. GraveUnas, 4r ••', •••••••••..
Altas en concepto d" guardias de Caballeria
Reg. Drag. Santiago, 9.0 de Cab.a •••• " Cabo ••• '•.•. Francisco Peregrina Martín ..•• : ...••. ; •.••. Logroño.
Mem Lanc. Farne:lio, 5.? de Cab.a Otro •.•.•• Luis Gard6n Ramir~z•••••.••.. ; •..••. .1... Cab.a r4.0 Tercio.
Idero Caz. Villarrobledo. 23.0 de Cab.a Soldado Frandsco Cabepas Puerto ' ••.•.•••.• Coruña.
Idem [nf." Vad Ras, 50 •••••••.••••••• Cabo .•••.•• Pío Zarco Castillo •••.•.•........•...•.••.• Burgos.
s.er reg. montado Art.a••. ".Oo. '••••••. Otro ••••..• Florencio Ruiz Pastor .•••.••••• , •..•••••.•. Navarra.
Reg. Caz. Lusitania, r2.0 de Cab." Otro Gervasio Rodríguez Huertas D Cab." 2r.ó Tercio.
Idem Lanc. Sagunto, 8.0 de Cab.a .•••. Otro ..•••.• José Moreno Herrera ..•.•..•••.•••.•..•••• Cab." 2r.o Terci0.
Reg. Pontoneros '" ....••.. • ••.•• Ot::-o ..' •.••• Primitivo Mainar Royo ...•...••• ',' •.••.• , •• Coruña.
Idem Caz. María Cris~ina, 27.0 Cab.a .,. Otro .•• "••• Francisco Fernández Osario .•..••••.•.•.... Cab.a 2r.o Tercio.
Idem id. Lusitania, r2.a de Cab." Otro Ignacio Berengel Ortega •...• ; Cab.a 21.0 Tercio.
ldem Art.a a caballo, 4.° de campaña •. Otro ••.•••• Bonifacio Sáiz Patiño ••.••••.•.••..••..•••• Cab.a r4.0 Tercio.
2.0 Ú:g. w-ontado Art." ••••• , ....•.•• Otro., ••••• Manuel Sáez Sánchez ..•••••••••.. , •... ,. '.' Coruña.
r 1.0 idem id., ••.•.• · •••• ,. ~", .•••• Otro 'IJosé Crespo Orf.ol~••• ".•.•••..•• , •• , .••••• Coruña.
{).o idem id•.• _ , ' Otro EladiQ Viloria Delgado ¡COrUña.
Reg. Caz. Victoria Eu~enia22~o d,e e,ab.a Otro. •• .• 'IFra~ci:coSOli,veres Pe,des .••. ",' •••• " ,•• Cab.a_2 1.0 Tercio.
r,er reg. montado Art.••••••• " .••. Otro ••.•••• Jose Ojeda Pérez ..•.•...•....•.•• , •••••• , Coruna.
Reg. Lanc. del Príncipe, 3.° de Cab."... Otro ....... Manuel de Gracia Heredia ... ',' ........ ,"N Caboa 2r.o Tercio.
. ,
,Alta; en concepto de trompeta
Reg. Caz. Alroansa, r3. 0 de Cab.¡¡.•••••:jCabo ••.• ~ ':ICasiroiro Bustillo Salcedo ••••••••· \Málaga-Afri!=a..
~
:Marlrid 24 de may<;> de I,9,I7.-Lztl]tte.
MADR,IU."":"'TALLERES DEL PEEOS.\TO DE .LA GUERRA.
r
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